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ORGANO OFICUL D£L irOSTAíERO D£ LA HABANA. 
TELEGRAMAS DE AíTOCIlB. 
N A C I O N A L E S 
Madr id , Ú de Ju l i o , 
M I L E I O M B L I E S M A S 
Se ha recibido un telegrama del Go-
bsrnador General de las islas Filipinas 
anunciando que se han embarcado para 
la madre patria mil hombre más ao aquel 
ejercito. 
E L G E N E R A L G A L I U S 
La pedido autorización para regresar 
á la Peninsuh, eUeneral Galbis, que sir. 
ve actualmente en el ejército do F i l i -
pinas. 
L O D E L D E N T I S T A B.ÜÍZ 
Un telegrama de San Sebastian dice 
qae el Ministro de Estado asegura que 
hasta ahora no ha recibido el Gobierno 
español ninguna nota de los Estados ü-
nidos respecto á indemnización á la viu-
da del dentista Ruiz. 
A V E R A N E A R 
Ka empezado el defile de los hombres 
políticos que emprenden sus excursiones 
v&raniegas. 
( JALMA P O L I T I C A 
Hoy ha sido dia de mucha calma en 
los centros cñcialss y circuios políticos. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'55. 
TELEGRAMAS DS HOY. 
M a d r i d , j u l i o IT, 
R E G R E S A N V Í C T O R I O S O S 
Ha llegado á Barcelona el vapor correo 
déla Ccrapañía trasatlántica A l i c a n -
te, con jefes, oficiales y soldados que 
regresan de Filipinas. 
E L P A R T I D O S I L V E L I S T A 
El partido silrelista se denominará 
L a V n í ó n C o n s e r v a d o r a . 
E L E M P R E S T I T O 
El empréstito para Filipinas ha sido 
cubierto cinco veces-
ü A A Ü 1 UN ü Al l A \ ^ I L V l¿ b A 
Un periódico publica una i n t e i ' v i é w 
celebrada per uno de los redactores con 
el señor Silvola. on la cual ha dioho éste 
que no le asusta la autonomía, y que si 
facilitase la pas. la aceptana con ju -
bilo. " 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
e: 
.Vw<fl<X York 16 dt j t iHi) 
V I A J E A L T O L O 
Se^ún noticias recibidas da Spitzberg, 
el decter Andree ha ascendido ya en su 
famoso globo en que espera pasar por el 
polo Norte, impelido tor corrientes su-
periores que se dice reinar en aquellas 
latitudes durante esta época del año, La 
confianza qae demuestra el mencionado 
viajero, de que logrará cu objeto, es i l i m i -
tada, y muchos sabios que han estudiado 
los fundamentos en que se basa; no creen 
difícil que se obtenga ei resultado ape 
Ucláo. 
K L E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
El oculista del Rey de Baviera, ha sa-
lido de Munich con dirección á K i d , con 
el objeto de examinar el golpe que recibió 
el Emperador de Alemania sobre un ojo, 
á causa de haberse desatado un cable de' 
velamen del yacfit en que paseaba por 
las costas de Noruega. El haber sido 
llamado dicho módico, que es una emi-
nencia entre los oculistas de Europa, ha-
ce temer que el caso haya tenido mayor 
imnortancia do la que se le ha querido 
dar per el mismo Emperador. 
AOTU U S COMERCIALES. 
X u r r a York , J u l i o 1$ 
d tas 5» de La t a rde 
Puzas espaiioI.LS. á $13.óO. 
Out^uft*, á $4.77. 
Descueuto jiaju'! eomercul, «>0 Ü»TM S 4 per 
ciento. 
CaínS>isel»re Londres, 60 t í /T . , baHUiuero* 
Idpin sobre PÍÍMÍ, (JO d/t , , baiu|«t>ro!», á i 
IVaocoi t x i . 
IM:--.,'. .abr»- liatubar^e. <i04/r. , bAn<i/<ieros 
lii^Moj re filtrados d« ío» RsUd»» Dnides, 
p o r r í d n l o , n 117, e . \ ' tnpéu. 
tenmfng'as, n . ll>, ^ o l , 9ü, coU« y flate, 
CfttrlAig'M eu pl.i/a.á I f , 
)B»rttI^r 4 b a í o i rflno, e» plaza, & 3», 
>;rtoar de miel, ta plaia. A i f , 
f.\ aiercade. Arme. 
í l i r l r í de Cuba, c» beo.»»?e>*. núiuiu¡ii, 
JUnteca del Oeste, eu té rce to las , & Í IQ.S» 
Londres i JitUo ¿ 6 . 
Aiticar de rtuutlatha. < 
Aadoir rcnln'utr*, pol. 99$ i I d . 
Ceusolidailo*). á \ \'2i, n*ini$teéti 
J ) i M !iento, Baure (u^Iaterri i . i per \ 9li. 
C M l r t 0 9 r 100 !r<jíii»ittJ. i ( i - I . e i ' i u t ^ r é i » 
f a n i é , KTÍM0 í <»• 
Basla 8 por U U , ¿ I d l franros 39 eta. es 
Reunida ayer rarde la J n n t a 
Central D i r R c t i v a de n u e s t r o par-
t i d o , a d o p t ó por u a a u i i n i d a d , e n t r e 
o t r o * , oí aciiei 'do de d i r i g i r o l s i -
g u i ó n («i t e l e g r a m a á uueat.ro respe-
table a m i ^ o el s e ñ o r d o n A r t r i i r o 




Directiva en pleno ai conocer manifies-
to partido liberal, acordó auplicar á us-
tsd felicita Sagaáta par sairadjr«s pr in-
c ip ia políticos en aquel proclamados. 
R a b e l l , 
Y EL SEÑOR SASASTA. 
Dadas las afinidades que siempre 
han exist ido entre nuestra colecti-
v idad pol í t ica y el par t ido l iberal 
de la m e t r ó p o l i , no p o d í a n pasar 
inadvert idas para nuestros organis-
mos directores las importantes de-
claraciones contenidas en ei M a n i -
fiesto que á la nac ión acaba de d i -
r i g i r el s eño r Sagasta. 
Con ta l mot ivo, r e u n i ó s e ayer la 
Jun ta Di rec t iva del par t ido refor-
mista, y con la dec is ión y entusias-
mo de que ha dado tantas pruebas 
en estos calamitosos tiempos, du-
rante los cuales, n i ha sentido des-
mayos de n i n g ú n g é n e r o , ni ha de-
jado una sola vez de acudir nu t r i da 
y compacta siempre que se han ne-
cesitado sus valiosas resoluciones, 
a c o r d ó t rasmi t i r al s e ñ o r Sagasta 
el telegrama que insertamos á la 
cabeza de este n ú m e r o . 
A l elevar esa í 'elicífación al je-
1*" íus íon i s l a , cumple nuestro pa r t í -
ia" un deber de consecue i tó ia y sin-
ceridad, pues atonto siempre á es-
t imula r y aplaudir cuanto persiga-
el restablecimiento de la paz por 
caminos de a t r a c c i ó n , de jus t i c ia y 
do concordia, no p o d í a menos de 
celebrar las tendencias en que se 
inspira el Manif ies to , asi como 
t a m b i é n ce l eb ró , antes que nadie, 
las reformas del Sr. O á n o v a s , fe-
l ic i tando de igual suerte al s e ñ o r 
Presidente del Consejo de Min i s -
tros, 
Por ant igua y a r r a i g a d í s i m a con-
vicc ión , creemos que no h a b r á en 
Cuba paz duradera v estable mien-
tras no se conceda al país , c o n el 
manejo de sus peculiares intereses, 
la suficiente i n t e r v e n c i ó n en sus 
interiores asuntos para que se 
coasidere l ibre de añe j a s tutelas 
y de i r r i tantes cacicazgos. 
V si, por obra de los errores a-
montonados durante tantos a ñ o s , 
es necesario llevar á su l ími te má-
ximo las concesiones ampliamente 
compatibles con la s o b e r a n í a de 
R s p a ñ a , uo hemos de ser nosotros 
quienes se opongan n i quienes 
nieguen su entusiasta y desintere-
sado concurso á dea tan pa f r ió t i ca 
y mer i tor ia 
Expuesto el c r i ter io del p a r t i d o 
fusionista, no ya solo en lo que se 
refiere á concesiones m á s ó menos 
radicales, sino t a m b i é n en lo que á 
nuestro ju i c io tiene m á s impor tan -
cia, en lo que a t a ñ e á las condicio-
nes de imparcia l idad que han de 
presidir á la i m p i a o t a c i ó n de un ré-
gimen iucompatibie con toda clase 
de privi legios, nosotros entendemos 
que nuestro deber nos manda colo-
carnos resueltamente al lado de la 
gran a g r u p a c i ó n acaaddlada por el 
Sr. Sagasla 
La Jun ta Direc t iva de nuestro 
par t ido ba dado, por tanto, una 
prueba m^s de alto sentido pol í t i -
co, al apresurarse á le l ic i tar al ilus-
tre jefe l iberal , á cuyos levantados 
p ropós i t o s ha ele servir necesaria-
mente de oportuno est imulo el apo-
yo y el aplauso qim lo dir igen los 
elementos l ibé ra le* repre.<t^)t3<ii>s 
por t i par tmo re tof tü i s la 
h 
Con mo t ivo del acuerdo tomado 
por el A y u n l a m i e n t o de la Haba-
na, concediendo una p e n s i ó n de in-
vá l ido al arrojado teniente de bom-
beros dun Emi l io Edelmann, víct i -
ma de la c a t á s t r o f e del 17 de mayo 
de 1800, nos e n v í a para su publica-
ción nuestro respetable amigo el sen 
ñor M a r q u é s de Kabel l ia oomuui-
cación siguiente. 
M A R I N A . 
jcwr del D I A R I O D E L A 
Habana 17 d t Ju l io de IS97. 
M u y d i s t i u g i i i d o s e ñ o r : los Jefes Y 
O t i ü i a l e s del M u y btmeiico Cuerpo dd 
Bouiberos del Comercio, entre vanos 
acuerdos que adoptaron en j u n t a cele-
brada el d í a 7 del corr iente , t u v i e r o n 
el do acogerse nuevamente á la bondad 
de la i l u s t i ada Prensa p e r i ó d i c a de 
esta cap i t a l , para hacer constar ana 
m a i i i t e s t a c i ó n que estiiuamos c u m p l i -
uueuto del UeOer. 
Cuando d e s p u é s de la luctuosa no-
che del 17 de mayo, el estupor tenia 
ea iba rg -adüs los á n i m o s y en todos los 
hogares se r e n d í a t r i b u t o al duelo que 
prodajo at iuel la i no lv idab le c a t á s t r o f e , 
se alíio por encima de todos los lamen-
tos, la vo¿ de S. M . ta K e i ü a Regente 
que, euuipl ieodo couio l i e m a y como 
madre, enviaba frases de conmisera-
CÍOÜ y p e o » a cuantos l lo raban la in-
meusa desgracia que nos t e n í a afligí 
dos. V entre las manifestaciones que 
en aquel momento IOEO tan A u g u s t a 
íScíiora se expresaba el deseo de que 
nuestro arrojado c o m p a ñ e r o el teniente 
don L'miho KdelmauQ, que babls per-
d ido na b r a ¿ ü cu el e m p e ñ a temerario 
d ujmdla noche t r i s t e , fuese r ecom-
pensado por el Ayautamieuto, AS)g-
«acidóle una p e n s i ó n igua l al haber 
q u é d i s f ru tan los o á c u l e ^ de su gra-
duactoQ en el Keal Cuerpo de I n -
valulcs 
ÜKTe deseo t a » opor tuuameuie ex-
puesio no pudo obtener debido cum-
pi i i ioen to . La Corporaeiou M u n i c i p a l 
uo e s t i u u W á c d eutonces cons igna ren 
j su presupuesto toda la suma que el 
rcg 'o mandato r e q u e r í a , no obstante 
j la e¿lnrCMMj> defensa hecha por el pres-
I r ' • ' o í ' . , , t ... Cónreut», que Si 
osmvo eloeneute en su vehemente pe 
r o r a c i ó o , oo tuvo ta suerte como el 
¿ 0 » 
DE VARILIAJE DE SANDALO, ESPECIALES DE ESTA ( m 
A d e m á s t e n g o e l g u s t o de p a r t i c i p a r á m i n u m e r o s a c l i e n t e l a e i 
h a b e r r e c i b i d o D I E Z m o d e l o s m á s de a b a n i c o s , p r o p i o s para la act-uaj 
e s t a c i ó n , f i nos , h j e r o s , e l e g a n t e s , lo m á s n u e v o que se ba í a b r i c a d o has-
t a e l d i a . P R E C I O : de 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 , 5 0 c t s . á S 1 oro. 
/ E s t a es la casa m e j o r s u r t i d a y la q u e m a s b a r a t o v e n d í 
N u e v o s m o d e l o s de A N T U C A S t o r n a s o l 7 neg ra s . 
A B A N I Q U E R I A , G U A N T E R I A V S E D B R / Á . 
" L A . 2 s r O " V " ^ J I 3 - A . I D " G . A . L I i L I S J ' O 8 1 
T i r t « o de los an t iguos griegos, de al-
canzar el t r i un fo . 
Var ios a ñ o s han t r ascur r ido en se-
mejante s i t u a c i ó n ; y al terminarse el 
soberbio Mausoleo que la piedad 
ha alzado en el cementerio á las víc-
t imas del 17 de mayo, o t ro concejal, 
el s e ñ o r don A v e l í n o Z o r r i l l a , celoso 
inspector de bomberos, cuyo paso por 
el A y u n t a m i e n t o s e r á recordado siem-
pre cou c a r i ñ o por cuantos nos honra-
mos con pertenecer á la laiange de ios 
soldados de la H u m a n i d a d , e x c i t ó á 
sus c o m p a ñ e r o s de c o r p o r a c i ó n pnra 
que el deseo de la Reina iuese c u m p l í 
do, asignando al aeiior Ede lmann , 
nuestro i n v á l i d o respetable, la p e n s i ó a 
que le corresponde. N o se m o s t r ó 
r e b a c í o esta vez el Cuerpo M u n i c í p n l : 
por acuerdo u n á n i m e , ^en medio do U s 
manifestaciones m á s calurosas de cou 
s i d e r a c i ó n á los bomberos y al s e ñ o r 
Ede lmann , a c o r d ó que a p a r t i r del 
ac tua l presupuesto, se consignase an 
todos el impor te de su p e n s i ó n en can 
t i d a d igua l a la que d i s f ru t an los te-
nientes i n v á l i d o s del E jé rc i to , 
Nosotros e s p e r á b a m o s siempre con-
fiados que a l g ú n d í a se c u m p l i r í a 
el deseo de la s e ñ o r a augusta que 
con tan to acierto eleva el pres t ig io del 
poder en E s p a ñ a ; por consiguiente 
nuest ra s a t i s f a c c i ó n ha sido grande al 
ver realizadas acuel las e s p e r a n i d á V 
como los bomberos de la l l á b a n a , cu-
yos servicios consrao escritos en laa 
paginas de so h i s to r i a con su p rop i a 
sangre, se ha l l an unidos por los la?.os 
de la mas estrecha so l idar idad , que 
convier te en propias las a l e g r í a s y los 
dolores de cua lquiera de sus iniemOros, 
los deles y oficiales del -Níny Buuói ieo 
ü u e r p o de Bomberos del ( 'OI IUM OIO, OM 
mero 1, uo ha l lan o t r o medio para do 
mostrarse satisfechos por el bti i iet icio 
que recibe su mu t i l ado c o m p a ñ e r o el 
iSr, Ede lmanu , que hacerse s o l i d a r i o » 
de ese beneficio, aceptando todos y ca-
da uno, como dispensado a su propia 
persona, la gracia concedida por S- M . 
la Rema, hecha e lect iva ya por «i Ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o ; haciendo 
constar su g r a t i t u d hacia iodos ios se-
ñ o r e s Concejales, presididos por n ú e s 
t ro Presidente de I l o n o r el í l t m o . se 
ño r D í a z A l v a r e z , si bien d i s t i ngu ien 
do, especialmente á los s e ñ o r e s 01a-
rens y Z o r r i l l a , en loor de quienes no 
encontramos frases qne aoierten á ron 
densar nuestro pensamieuto. 
Si usted, s e ñ o r Di rec tor , quiere hon 
r amos dando cabula á estas l í n e a s en 
las columnas del p e r i ó d i c o que con 
acier to d i r ige , se lo e s t i m a r á n con uo 
s e ñ a l a d o favor sus ate.otos s. s, q. b. 
8. na,, Por E l Cuerpo. Prudencio RahcLl 
—«««.•>—?s>-«r»— 
'•>?<} 
A los s e ñ o r e s s u s c r í p t o r e s q n o 
nos p r é g u a t a n sí las c u o t a s p o r 
c o n c e p t o de p l o m a s de a g u a c u -
r r e s p o u d i r t i i t o s a,l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o n a t u r a l c o r r i e n t e , es 
d e c i r , e l qne v e n c i ó en f in de j u n i o 
ú l t i m o , d e b e r á n sor sa t i s fechas p r e -
CKsaincute eu o r o por v i r t u d d e l 
d e c r e t o d e l O ó b i é r n o ( t e u e r a l d e 
22 d e l r e l e r i d o mes de j u n i o , 6 po -
d r á n h a c e r l o on b i l l e t e s p l a t a c o n 
el a u m e n t o d e l 15 por ÍÓO, l e n e m o s 
e l g u s t o de «-.ou tes ta r í e s que , e n 
n u e s t r a o p i n i ó n , oí d e e r e t u d r 2 2 
d e j u n i o n o puede estar m á s edaro, 
pues d ice " q u e n p a r f i r th-.l p r ó x i n m 
«jércittio económica r e s t ab l ezcan los 
A y u n t a m i e n t d s las ope rac iones , d o 
sus r e s p e c t i v o s presupues tos , b a j o 
l a base o ro en que e s t á n c a l c u l a -
dos . ^ 
A p . n t í v de l p r ó x i m o e j e r c i c i o 
e c o n ó i u i c o es ^ p a r t i r d e , j u l t o y u o 
d o a b r i l , p o r q u e a b r í ! , m a y o y j u -
n io , p e r t e n e c e n al e j e r c i ó a n t e r i o r . 
., JI i. 
V AFOKKS CORRKOS 
Ayer, viernes, ¿ las ocho <le la n«K-,liet 
ili'jró sin novisiiíid i la Comn» «íl faiior cu -
Tren Colon 
K\ fapot Sun Aífusiin ha salido do CA-
d u , hoy, A las 1 I de, íá lu.iñana, coa direc-
CÍ«SD I esw puorl.o y esraia «n Oaaarvaíi 
Í?L M ASCOTTK 
Profft<j»5nt.« do rampa y ('ayo Hueso fon-
dfio osla inañaita en puerto ei vapor cbfréío 
áioericaliñ JUfíiée»tte, coiidncieodo carga^ 
IS pasajoroa y la corrospoudouoia á» Ka-
ropa y lo»» Ertfados llnidoa. 
F,l. ( l l l S M I i D E H K R l i K R A 
EBt.a mañana lle^o, procfldanto de ^ a i -
barián y Ságna, el vapor Cpsme <U flr.rrera. 
(¡bu Caigg ? pai»-,\j»ro8. 
VA, CONCIIO 
R¡ vapor Smtírfftahp Concho t o m ó puerto 
esta m a ñ a n a procedente do V e r a m u , tra-
yondo carga y pasajeros. 
— - j 
E L G R A N A L M A C E N DE P E L E T E R I A 
i 
N O T A , 
<- 9f>fi 
Se c o m p o n e n a b a n i c o s 
«.n 
,ío*é Alonso. 
A u r e n d e s - v o u s d e s d a m e s 
SEDERIA, PERFUMERIA, PASAMANERIA Y OBJETOS OS TOCADOR. 
O-ííeílly 40, esíiuina a Agwiar. 
T E L E F O N O 7 0 3 . 
Fl próximo día 16 *lel corriente abr i rá de nuevo su? puertas al jiúbliea este auli?no f 
acreditado establecimiento, cu el que «as nuero» propietarios, los Sre.s. Cdbao y Krlic-
t arrf*, Jcspní j de introducir rrande* reformáis que le han puesto A la altara de los me-
jores de su clase en el extranjero, hau acumulado un imneiiso y variado surtido de cuanio» 
£íneros;abr«zan los ramos 'le cederla,, perfnmcrta y objetas de tocador, procedentes de la» 
más acredi tadíu fábr iew. 
La casa qae cuenta con un pe.noiial oseo?ido y niPi'.ioso | iara poder ¿er r i r los pedi-
doj i domicilio, ¡te propone vender todot» lo* artículo* «le «uiperior entidad y & precios 
rprdsdcramfinte inreroslmiles. ra/ou por la cual no es necesario recomendarla al prt* 
blico, pnss bien pront* por *n propio méri to , será aquel céntr ico sitio nuo de lan e» que 
de preferene a ;e de RFyPEZ-VOÜS la «ícieilad elrS"^5** r to ;Usla« personas de buco 
g-nst*.. CB 100.' 4a-14 
¡ ¡ I L U S I O N ! ! 
E l más cemodo y el más elegante que se conoce 
F1 abank* I L V ^ l t » e> una verdadera tanta^s 
V E R Y C R E E R , , . , 
S a n R a f a e l e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
La casa qilre, según pregona el publicó, es la que vende mejor mer-
cancía y m;ís barata. 
La casa f|iio, después de pasar su B A L A N C E ANUAL, saíisfeelia 
de sus resultados, se propone obsequiar al púhlko cou 1,080 
Napoleones €abrisas , m a i r n Chivo, Porro piel, d a s e VL de 
x m 21 al á 00 c í s . oro el par, clase extra. 
Y S I G U E N L O S O B S E Q U I O S . 
2 , 0 0 0 D o c e n a s I m p e r i a l e s y P o l o n e s a s , c a b r i t i l l a g l a s é c o n 
p u n t e r a de c h a r o l , t a c ó n c u ñ a . A m e r i c a n o s , c l a s e p r i m e r a , d e l o s n ú * 
m e r o s 2 2 a l 3 2 , v a l e n $ 3 . á 1 . 2 5 e l p a r , 
á NUESTROS COLEGAS LES AVISAMOS QUE APROVECHEN GANGA. 
T E R C E R O B S E a í l I O . 
!>0r» d o r e u M Polonesas Cabritilla Glasé con puntera de charol para se£iora¿oe los uúme-
res 31 a! 39 valen an doblón, á f l - j O par 
EL DELIRIO 
>ceiías Fo'ionesas é Imperiales Cabritilla Glasé, puntera de cba 
celebrado Ubncanie L A I R S SOHOBKR y Ó-, de Píládeífia 
 jol. ijltima factu-
valeu $5-30, á 
I 000 doce 
ra recibida del 
12*75 par. 
Y por áltmiO, uu verdadero almacén de baúles, maletas, sillones y todp cuariío pueda 
desear el mis exigente viajero. Todo por la mitad de su precio. 




B i d e s p - e » t e a p r e c . a r el grueto a r t í s t i c o d© QS-IO» a c a a i c c s y ia 
c e a a b i i i a c i c » » e » s u » c c i o r e s de meda c o m o s o n : v e r d e N : l o , « i ru i , rosa , 
c e g r e y o t res , se t i e c e CD cuenta. 1» c a l i d a d de] g - é n e r c de seda Japo-
nesa y el p r e c i o r e d u c - . á e i que p u e d e c o b t e n e r s e , r.c q u e d a r a d u d a 
a'.gTina de la c o n v e n i e n c i a en a d q u i r i r l o » 
S e ñ e r a s y s e ñ o r i t a s de g-usto ?c l i d e i a b a n i c o I L U S I O N en L A F A -
V C H i T A S a l u d e s q u i n a á San N i c o l á s T e l é f o n o 1 6 7 7 . 
Cása especial en objetos de canastilla 
Atábamos de recibir una gran factura de capas de seda Barragan y goma y calzado 
rampa ña. 
I o*» precios PO preíraruen, á como quiera. 
C A L Z A I O ^ B NUESTRAS FABRICAS DE CIUDADELA 
Todos los correos recibe e¿ta casa nuevos modelos de calzado especial de sus fabrican, 
sobresaliendo ios que acabamos de recibir en pieles de Rusia, altos y bajos, para señoras, caba-
lleros y niños, los cuales seguimos detallando a precios de factura. 
P A D R E S D E F A M I L I A 
09 invilamos á que tagais una visita á esta casa y os convencereis de que cuanto ofrecemos lo 
cumplimbí con eice*oj pues nuestro lema es todo para el público y por el público, 
E S I B a z a r I n g l é s 
SAN RAF4EI ESQUINA A INDUSTRIA. TELÍFONO 1,319. 
D I A R I O D E L A IV!ARINA.- i" i io IV de 1897 
ENTRE PAGINAS 
DE LA. CIUDAD 
. . . . H a i j en Dinamarca ahjo que 
Unde A p o i h ido, [ShakspearoJ y lo 
mismo pudiera decirse actualmeuto 
tle lu l i aban a, en lo relat ivo á las 
diarias adulteraciones de los a l i -
nu ín tos y de las bebidas, á pesar de 
los inspectores bien remunerados. 
Y como con los dichos no deben 
bastar, vayan los hechos: 
Hace varios meses n o m b r ó el se-
ñor Saaverio, AJcalde de la l í a b a -
oa, e n t ó n e o s , al Sr. López , de la •2̂  
Tenencia, inspector municipal ex-
traordinario, y nombramiento igual 
tuzo en la persona del Sr. Legue-
zuelo, para que ambos á dos, como 
dicen en Va l l ado l id , vigilasen la le-
che y la exammaran: estos inspec-
tores supieron descubrir l U» vasijas 
de leche <pie iba á, ser vendida en 
estado de descompos ic ión . Deco-
misaron la m e r c a n c í a , l l evá ron l a a l 
laboratorio «luíiuico municipal , y de 
las J 1(J vasijas resultaron solo seis 
en tmea estado. Y jbueua tuó! Sur-
gieron varios concejales indignados 
contra el Alcalde por el nombra-
miento do los inspectores que sa-
bían encontrar leche mala é impe 
dir que fuere vendida al públ ico . 
Exclamaban furiosos dos Conceja-
les; ¿"A que nombrar m á s iuspec-
Lores, si ya lo hay íi.ios |>ara el ca-
so?" Tero el caso es que solamente 
los inspectores extraordinarios e n -
cuotrarou leche adulterada, y que 
ellos, y solo ellos, impidieron, siquie-
ra durante unos d ías , que el púb l ico , 
y sobre todo el púb l i eo pobre, no be-
biera ni comiera sustancias en mal 
«s ludo . ¿Esa. adopc ión de medidas 
h a sido yigunzada, contioaando por 
lo uieDust 
Precisa mente ayer y hoy he re 
oído quejas colectivas respecto de 
la leche y tle los vinos que son ex-
pendido con ¿jran d a ñ o de la salud 
públ ica . Con el calor excesivo, la 
leche adulterada y los vinos empor-
cados no tiene nada de e x t r a ñ o el 
unmento de enfermedades que se 
e s t á observando en nuestra ciudad 
Kspcrar debe el púb l i co que los 
lecheros «pie trataban de vender la 
leche en mal estado sufran el cu 
rrespondiente castigo. 
Bh) muchas ciudades extranjeras 
y peninsulares ca.» t i £ a n con eiem-
plar severidad la a d u l t e r a c i ó n fie 
los alimentos y de las bebidas. ¿No 
tiene la Habana derecho á que se 
castigue á los que atentan contra 
h i salud póblicaT ¿Y para los 
conceiales (pie pudieran indignar-
se contra el alcalde porque nombra 
inspectores celosos y e ü c a c e s , ha-
br ía posibi l idad de uua, r e p r e n s i ó n 
guberna t iva ! 
Yo creo que si de esto se ha en-
terado e l s e ñ o r Gobernador, ya ha-
b r á hecho sentir su siempre pronta 
i n t e r v e n c i ó n en favor de la ciudad, 
tan pronta como la ha hecho sentir 
en lo de la pr i s ión de los comer-
ciantes. 
Yo c o u í í o en su r á p i d a e n e r g í a 
contra la leche ru in , porque eso 
puede envenenar, si no la ha enve-
nado ya algo, la salud púb l i c a . 
Esos d a ñ o s de los alimentos adul -
terados y bebidas desnaturalizadas 
causan sus estragos entre los obre-
ros en mayor n ú m e r o que en las 
clases acomodadas De a h í la ne-
cesidad de que el A y u n t a m i e n t o 
cuide de la higiene, sobre todo eu 
Jos barrios liabitados por pobla-
ción obrera. 
E l Munic ip io debe colaborar coa 
el Estado en la obra del mejo ra-
mieuto de la v ida de los obreros. 
Eso hacen las corporaciones m u n i -
cipales en P a r í s , Ber l ín , M a d r i d , 
Bruselas, Barcelona, Londres, M i -
lán, Viena, etc., etc. Es una nece-
sidad social, a d e m á s de una dele-
g a c i ó n cristiana, el impedir que la 
salud del pobre trabajador y en fin 
la salud de los ciudadanos todos se 
halle á merced de la codicia de los 
expendedores de leche, vino, e t c é -
tera, etc. 
En otras grandes ciudades esto 
no es necesario recomendarlo. A q u í , 
sí, porque hay concejales, como se 
ha visto, capaces de indignarse por 
el nombramiento de inspectores que 
descubran y decomisen la leche 
mala que se t rata de hacer beber y 
pagar al púb l i co . 
Debo adver t i r á los que asi me-
nosprecian la salud púb l i ca , y espe-
cialmente la del obrero, que la co-
dicia no j u s t i ú e a la in tox icac ión 
del p ró j imo, cuya vida nos mandan 
respetar Dios y ei C ó d i g o Penal. 
FRANCISCO [ I E R M I D A 
A G U A F R I A 
—¡Ay!, Doctor, q u é mal rato me 
hizo V. pasar ayer! Calcule que el 
ch iqui to de mi vecina le c o n t ó á la 
madre todo lo que V . di jo de los 
n i ñ o s que l levan el pelo largo; y 
ella se puso como fósforo contra V . 
— Lo siento por V . , pero á m í me 
tiene eso sin cuidado: siempre cues-
ta a l g ú n trabajo romper con las 
preocupaciones. La pobre s e ñ o r a te-
nia su i lus ión eu los crespos del 
n iño y yo la he d e s e n g a ñ a d o ; le ha 
pasado á el la como á los que toman 
nievo para refrescarse, que se inco-
modan cuando el méd ico les dice 
(pie el bielo i r r i t a tanto ó mas que 
las bebidas a lcohó l i cas . 
—¿Oómo* ¿Cómo, Doctor? 
— Lo que V . oye: el hielo es un 
Iónico y todos los tón icos , tomados 
con exceso producen g r a n d í s i m a 
i r r i t ac ión S i V necesita, por ejem 
pío , tomar uua copita de vino de 
Jerez para tonificarse e! e s t ó m a g o , 
no d e b e r á tomar tres cepitas, por-
que se p a s a r á de la raya y le sobre-
v e n d r á uua i r r i t ac ión del es tó -
mago. 
— Pues basta ahora me hab ía 
figurado que el hielo refrescaba, y 
por eso lo tomaba con canto anhelo 
eu estos d í a s de calor. Eso sí, cuan 
do romo agua helada dos ó tres 
horas antes de comer, noto que 
se me qui tan las ganas de tomar 
al imento alguno. 
—¿Y no sabe V. por qué? Porque 
todo lo que tonit ica e l e s t ó m a g o 
suple al a l imento en cuanto á sa-
tisfacer el hambre, pero no nutre; 
es decir, no a l imenta . Kl hielo 
produce, al tomarlo, cierta sensa-
ción agradable, pero tras el abuso 
viene la i r r i t a c ión . 
— Pues á mí nunca me ha hecho 
d a ñ o . 
—Pues á la general idad de las 
personas les produce in f l amac ión y 
á algunas les determina descompo-
sic ión de vientre y d i s e n t e r í a . 
—Entonces ¿cómo vamos á v i v i r 
en este t iempo de calor tan exce-
sivot Los refrescos son uua nece-
sidad, aunque V, piense lo con-
t rar io . 
—Desde luego, pero no crea V . 
que lo que m á s refresca en un re-
fresco es el hielo; el l i m ó n , la na-
ranja, la g u a n á b a u a , etc., que se le 
a ñ a d e , es lo que calma la sed, pues 
el agua f r í a no m i t i g a la sed t an to 
L a 
Provisionalmente en O - R E I L L Y 108, 
Uespaodo Míidame P u c h e u á la reapertura de sa casa de Obispo podi'r ofrecer a su 
dutlioiruida c ¡entela un loral al mismo licnum «jue un surtiilo de «ercanetaa euler«roen« 
t.- nuevas ttcue el euslo do participar á sus favoreí-edoras y al elopuUe pultlKO liahane-
ro que desde l iof se poueu á la r< nta todos los artículos de ¡Sedería y ísovedades coa tina 
raliaia d*^-' i i»or 100 sobre los precios marcados. j _ 
INa r e l i a s e wifender í por las ventas al CONTADO, es decir, pagadas eu el arto 
(í.- la eomiira. Siendo verdaderamenle muy reducidos ya los preciosa* ws Mercauclas 
«1- Mía cara* con la rebaja (un de desaliar toda comptleucia considerán<loirt impende. 
T.MIÜS los tiicajes, Cintas, l i ras y eotroaoses bordados, galones, adornos, plises v otros 
articUios J(" ¡ v l e r U s o u ourtados en cifras, re<«il!aado verdadera la rebaja ofrecida. 
l i a b a de llegar una aaevi remesa de Sombrero-, Tocas y Capotas para Ijeuoras j 
Hiñan ( V C j d o l o s l u l e r m e r C ü l c . íius precios desde un cent.Mi. avtvton 
Ahora mas ine uauca L i . ESTRELLA. Ü¿ LA. MODA, sera U casa de lo BÜEftO, 
BONITO y IÍAKA ro. 
O T I E I L L Y IOS. T E L E F O N O 535. 
como el agua fresca y ios á c i d o s 
vegetales. 
— A h o r a sí que estamos fas t id ia-
dos! Tenemos que t i r a r las neveras 
con esas nuevas invenciones de V . 
— E n t r e un agua fría y un agua 
con hielo, prefiera V . s iempre la 
que se ha enfriado por hallarse 
p r ó x i m a al hielo; y entre un agua 
m u y fría y una de l t i empo, refres-
cada en el p o r r ó n 6 en la alcarraza 
de barro, prefiera V . esta ú l t i m a . 
— Y a comprendo lo que V . quiere 
decir: V . piensa que el agua m u y 
fr ia no qui ta la sed n i refresca, 
mientras que el agua fresca a l na-
tu ra l calma la sed y no produce 
i r r i t ac ión , n i echa á perder el e s t ó -
mago. 
— Exactamente. M i r e V . , L u c í a , 
en verano se siente mucha necesi-
dad de beber agua, y si no la toma-
mos en las mejores condiciones de 
pureza y temperatura, no calma-
mos nuestra sed y vienen much¿is 
enfermedades dependientes del de-
sorden en tomar agua. 
— Y yo me figuraba que el agua 
no enfermaba! 
— E l agua puede enfermarnos 
cuando no es pura, es decir cuan-
do contiene ciertas materias eu 
pu t re facc ión ; puede enfermarnos 
cuando la tomamos eu exceso; y 
tinalmente, cuando la toma mos á 
temperaturas impropias. 
—Pues yo me voy á enfermar, 
porque bebo agua de una manera 
extraordinaria . 
— La sed hay que satisfacerla, 
porque es uua necesidad, pero hay 
que tener eu cuenta que las bebi-
das muy frías no son las que cal-
man la sed; la calman por un mo-
uiento; eu cambio, las bebidas d e l 
t iempo y las aciduladas logran el 
obieto m á s pronto y por m á s t iem-
po. Rsa necesidad de tom ar agua 
se siente tanto m á s c u a n t o mayor 
es la p é r d i d a de liquido;: que espe-
rimentamos, 
— E x p l i q ú e s e . D o c t o r porque no 
entiendo bien eso de p é r d i d a de 
l í q u i d o s . 
— r u a n d o sudamos mucho, cuan-
do se emite o r ina en abundancia , 
cuando tenemos uua hemorrag ia , 
cuando hay c á m a r a s , como les pasa 
á los co l é r i cos , etc. 
— Entendido, 
— Has ta m a ñ a n a ; que ya es tar-
de. 
— N o se olvide de decirme c ó m o 
se desinfecta el cuar to donde ba 
habido un t í s ico ; es cosa que me 
interesa mucho. 
— S e r á m a ñ a n a . 
M . D E L F Í N . 
Lá HERENCIA DEL NIÑO 
— ¿ E s capricho, curiosidad ó re-
cuerdo lo que ha t r a í d o , s e ñ o r a , á 
ocupar el puesto de honor eu ese j u -
guetero, sin o t ra c o m p a ñ í a , ese ca-
ba l l i to de madera, toscamente fabr i -
cado, medio descolorido, casi roto? 
— N i capricho, ni curiosidad; pu-
diera ser recuerdo, si no í u e s e algo 
m á s : piadosa devoc ión á la memoria 
de un á n g e l . 
—Perdone usted, entonces, lo i n -
discreto de la pregunta. 
— ¿ P o r q u é he de perdonarlo? L a 
curiosidad es como el i m á n , atrae y 
atrae, y no se aleja mientras no con-
sigue quedar saciada. 
— Y a que lo acierta usted, «j no 
fuese indiscreto, q u e r r í a . 
—¿Sabe r la historiaT ¿Y por q u é 
n ó ? . Si no quisiera con su vis ta 
avivar m á s y m á s el dolor de m i 
pecho, no t e n d r í a perennemente ese 
juguete al alcance de mi vista. A l 
evocar toda historia dolorosa, se 
produce una gran s a t i s í a c c i ó n en el 
alma, porque renueva las heridas 
del c o r a z ó n , haciendo que manen 
sangre, y cuanto m á s se sufre, ma-
yor es el consuelo. Por lo d e m á s , 
ese jugue te no puede decir nada á 
los indiferentes; á mí me lo dice to-
do: es la p á g i n a abierta de una his-
tor ia t runcada al comenzar, uua he-
rencia que no la c a m b i a r í a por m i -
llones. 
—Pero, si he sido indiscreto , es 
porque sé que no tuvo usted hijos 
eu su mat r imonio . 
—Cierto; pero ¿acaso la mater-
nidad tiene el exclusivo p r i v i l e g i o 
del amor á los niños? Se puede 
querer á estos con amor que no ce-
da en intensidad al amor de la ma-
dre. Y ese juguete, que vive con-
migo hace muchos años , lo demues-
tra. H a b í a yo adoptado un n i ñ o 
que era mi encanto, mi a l eg r í a , mi 
esperanza. C u i d á b a l o como pro-
pio. Su corazón r e s p o n d í a noble-
mente á este afecto, i den t i f i cándo-
se con el mío . Cuando iná» alegre 
estaba, a s a l t ó l e cautelosa y t e r r i -
ble dolencia. Sus ojos b r i l l aban 
como estrellas por el fuego de la 
hebre; sus mejillas adquir ieron el 
color de la cera. Quiso un juguete , 
y le hice traer ciento para distraer-
lo; pero n inguno le sa t i s í ac í a : h a b í a 
de ser uu cabal l i to de madera que 
había visto al hijo de unos vecinos 
pobres. V el mí se ro poseedor de 
ese j u g u e t e no q u e r í a dcspreudeise 
de 61, ni en cambio de dinero, m á 
trueque de otros meiores. Mas 
cuando supo (pie era p; i ra su ami -
g ü i t o , vencida su tenacidad, él 
mismo se lo trajo. E l p o ú r e c i t o 
enfermo lo mi ró con ternura i n l i -
ni ta , lo e s t r e c h ó contra su pecho, 
d e s p u é s de haberlo besado, y luego 
de tenerlo j u n t o á sí algunos minu-
tos, como si quisiera que diese ca -
lor á su ya casi aterido c o r a z ó n , 
me t e n d i ó las manos que lo sujeta-
ban, m i r á n d o m e con sonnsa de cie-
lo, y mientras yo lo r ecog ía , cerra-
ba sus o í o s para no abrirlos mas. 
¿ C o m p r e n d e usted ahora el valor 
moral de ese pobre juguete? 
— Lo que comprendo, s eño ra , es 
que no h a y eu este bajo mundo co-
sa alguna, por humilde que sea, 
que no tenga su valor y s u h i s t o -
ria; que el co razón de la mujer e s 
el arca santa de los recuerdos y del 
ca r i ño . Nada m á s torpe que la in 
d i sc rec ión por conocer el tesoro de 
su ternura; nada tan liermoso 3 
grande como mantener v ivo ei san-
to respeto que debe inspirar. 
l íüSTAQUIO C A R Í U L L O -
L i a U I D A J ^ D O 
P o r s ú p l i c a de v a r i a s fami l i a s se p r o r r o g a l a l i q u i d a c i ó n 
h a s t a el 15 de Agosto. 
S I G U E N A D M I T I E N D O P R O P O S I C I O N E S 
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F O L L E T I N (D 
E L C U R A D E F A V I E R E S 
NOVELA ESCRITA. EJí F R A N C É S 
POR 
J O R G E O H N E T 
IV,\* b»«é)t v^l>ca.lj por U »iu.U del M Hoi.-el. 
l't,:%s I Í bilí* Jo "eiiu eu "La Modere» Po-.i1.»» 
Oliupo, ndwero 136.) 
1 CONTINUA} 
OerrO la puerta , se a p r o x i m ó á la 
fwfiora de Danie l y d i jo m i r á n d o l a 
coi) enternecimiento: " ¿ E s decir que 
HU lujo de usted encuentra de 8u 
l í u s t o á mi F lo renc ia l No me ex-
J í i i ñ a , porque es u o a c b i c a i n s t r u i d a y 
qoe waUe portarse como eu la buena 
H<Hiedad. í S e g u r a m e u t e , no es á pro 
pasito p a r a casarse con un obrero co-
me t a p a d í v ; pero, ¿ u s t e d sabe, veci-
nat no quiero c o n t r a r i a r l a y, aute to 
do, es preciso que le guste el s e ñ o r 
i>rc)fe<íor. Eu lo q>'e toca á la iustruc-
urdo, encuent ro b a r g u e ñ o tener uo 
^ e n i d sabio, vo, que ^oy un borneo . 
Tero mi Florencia t e n d r á op bou l to 
l a p i t a l cuando yo baya a c ^ b i d o de 
t rabajar la madera y , por de p ron to , le 
le d a r é uua dote de diez m i l t r aac í JS . " 
La v i u d a do Danie l t u v o q u a c o u t e í a r . 
(|t fifpisdi.cimoi iicr el prtieotí ííi'.ítia. 
la ímtn» a'»mot»ción -̂le el i r i y t r . porqie en ' 
»e publicaroD. por írr»r. «I on.ieato llfvatl p« 
imlM i * U QO*cla //»# tfM**, V1* ?vení-5e i l 
«¿¡clóu do U auuAU», 
con a l g ú n desembarazo, que su bi jo no 
t e n í a m á s que su sueldo, pero que po-
d í a contar con u n buen porven i r , pues 
uu bombre de v a l í a no b a b r í a de es-
tarse t oda su v i d a en ua colegio de 
p rov inc ia . P r o n u n c i ó la pa labra '-Pa-
r í s " y v\ó d i la tarse la cara del obrero . 
Era evidente qne aquel buen hombre , 
t an senci l lo y casi burai lde cuando so 
t r a t aba de sí mismo, h a b í a s o ñ a d o 
b r i l l an tes destinos para su h i ja . Des 
de ese momento se puso reservado y 
y casi silencioso y a c o g i ó con aire de 
desconfianza las amplif icaciones de l a 
v iuda . D i j o á su vecina que h a b l a r í a 
á eu b i j a del asunto y que si e l la no 
rechazaba desde luego la idea, c ó n s u l 
t a r í a á, c ier tas personas en las que te-
n í a gran confianza, á fin do saber exac 
tamente si l a carrera de profesor de 
filosofía p o d í a dar de sí para eatisfa 
cer la j u s t a a m b i c i ó n de una mujer, 
La v i u d a c o m p r e n d i ó que no h a b í a 
ya ni una pa labra ú t i l que cambiar con 
b u e p í n y se d e s p i d i ó de él , r o g á n d o l e 
que no dejase languidecer á su h i jo , 
que se m o n a de imuaciencia esperando 
una respuesta. El ca rp in t e ro v u e l t o 
de sus s u e ñ o s de grandeza, r e c o b r ó el 
habla para decir que él sabia muy bien 
lo que era estar enamorado y que no 
quena causar penas a nadie. Se mos-
t r ó amable, como al comenzar l a cou -
v e r s a r c i ó n , y ya empezaban los obreros 
á armar uu e s t r é p i t o rabioso eu el t a -
ller, cuando coadujo á la v i u d a hasta 
la escalera y le d i jo a d i o j por sinias. 
Todas las sedas de á peso.. , 
Todos los clanes Ricart Paüt. 
Todo el percal francés.. . . 
Todas las sarazas francesas 
ESTO SE LLAMá LÍQÜIDáR 
Todos los nansús y céñros anchos, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . a Real. 
Todos los clanes hilo finos.. . . a 10 centvs 
ZjNTOT-A- X ) E F E K . F I L 
Con esta prorroga se contesta, a los 
colegas y al publico en géoára l , d ic ién-
d o l e s q u e L A F I S I C A reuace como e l 
F é n i x . 
¡ N O S E C I S H H A ! 
PERO SE LIQUIDA TODO 
Todos los p iqués de color 
Colgaduras de p i í ü t o bordadas, ca-
meras con 10 metros completas, á 
D O B L O N , 
O L A N E S K I G A J v T t» clase,dibujos 
preciosos, á ü centavos, 





n iños hay m i lüagñ í f i co 
No olviden los colegas que se admi-
ten proposiciones, 
U E D I C H O 
O l a n e s M í o p u r o d e 2 4 M í o s á R E A L 
Cta 931 
toa t i ee d í a s que Gaeplo, inay ocu-
pado, hizo esperar su c o u t e s t a c i ó u , pa-
recierou á Pablo uua e ternidad. E r a 
demasiado discreto para presentarse a 
F lorencia y pasaba cotuo una sombra 
por la escalera para i r al colegio. Sa 
c o r a z ó n l a t í a de angustia y estaba ro í -
do por la iucert iduiubre. "Recontaba 
todo lo que podUo produc i r l e sas oja-
yores esfuerzos de trabajo; a d e m á s d-? 
sus tres m i l ochocientos francos de suel-
do, t e n í a l a lección que daba al b i io 
del prefecto y el curso de l i t e ra tu ra d í l 
colepio de n iña s de l a s e ñ o r i t a Máffi. 
niel; en to ta l cuatro oiiluuevre francos. 
¡ S e r í a bastante para ser aceptado por 
la s e ñ o r i t a Üuepui f Empezaba ft po 
uer ea un pedestal á l a l ina del carp in-
tero, que oo era ya para él uua jfeatil 
p e r s o a i l l » perteneciente a la clase obre-
ra de Beauraont. amo una pnucee* 
perdida en un medio que oo era el B J -
yo y que ella esc la rec ía con el b n U 
maravi l loso de sus eucantos. HM boe 
uo de Pablo estaba eu plena comedia 
de magia. Empezaba á dudar si sería 
d i g ü o de su amada y buscaba cou ao-
gaat ia q u é bombre, eu toda ta p rov in -
cia, e s t a r í a ea coudicioues de casarse 
cou Klorencia sin que é s t a pareciesa 
ser una v í c t ima del destino 
- U i j o raiu. i n t e r m i u p i ó el OOfspo, 
se e s t á usted baciendo atrozmente 
p ro l i jo , su relato, que empezó siendo 
sobrio, empieia á abusar de los deta-
bos 
- jA-b t monseaor, l i vuestra ü a á i n -
sima uo me pe rnme que le p in te los 
personajes, ¿cómo podre in teresar le eu 
sus aventuras? 
— A s í , pues, ¿va fi, l iaber a v e n t u r a d 
—¿Cree vuestra l l u s t r í s i m a que una 
p r e p a r a c i ó n semejante uo ha de serva-
de nada ' C r e í que mis a r t í c u l o s do U 
Semana Religiosa bab ian dado á Won-
«e'ñor una opiQioa m á s í a v o s a b l e de 
m i í f icoUades, 
- C c o t i o ú e u s í c d , pues toque tena:o 
que Hjruaotar su.< e s p l i c a m o u e s , . . 
— ¡ A i r u o t a r ' Dsoes d u r o , . . . Puea 
bieu, Moaseusr, puesto que et» a s í 
v o y a pasar en BÍleoctp las c a p i t u l a ' 
c íooes de Pablo D i m a l y de Florencia 
G i i e p í a . que, siu embargo, me lu ib i e 
rao dado mater ia para t razar uu cua-
dro esacto de la viaa provincial. Pon 
saba sacar pa r t i do del j a r d í n baf i^do 
da sol. como ajarco. y del brocal del 
eo íO cemo asieuto p a r a colocar á vnis 
amanees HuV era becho q u ^ vues t ra 
nattrfttoa v i e ra i l a b e r n ^ í a rub ia 
euvuel 'a en un raye de iuz , bajo >ĉ  
verdesi p á m p a n o s de ¡a pa r ra , y á su 
prometido sentado cas) á su* p i e s . . . . 
EÍ".O hubiera sido bel lo; pero Monse ' 
üor me a c u í a r í a de perderme en d e t & 
des Pa?o eo seguida al suceso 
grave, al uotc decis ivo, á la pe r ipec i a 
d r a m á t i c a de esta l i i s t o n a de amor; 
- N ' o puedo espresar á usted con 
c u á u t a e s t r a ü e z a oigo esta h i s to r i a de 
ua hombre d e s u ñ a d o á ser sacerdote, 
di jo el obispo. Esas pasiones rnuoda-
aas Arrojau ua msaperable d e s c r é d i t o 
sobre el padre D a n i e l , d e n t r o de m i 
pensamiento. Me parece impos ib le que 
uu c o r a z ó n que ba exper imentado sen-
t imieu tos de esa v io lenc ia se baya pa-
cificado. 
— Pero, M o n s e ñ o r , ¿y ios santos? 
San Pab lo , Sau A g u s t í n , M a n a M a g -
dalena 
— S í , b i jo mío , s in duda , pero 4 l o 
dos esos personojes los j uzmamos eu 
las l e j a n í a s del pasado, o o í i o o u u e s 
t ros c o n t e m p o r á n e o s y eo nuestro ea 
p í r : t u aparece, antes que sus fal tas, el 
ejemplo de las v i r tudes que mos i r a rou 
d e s p u é s ; mient ras que t r a t á n d o s e de 
este sacerdote que lia sufrido todas las 
exci taciones del mundo, a ú u sabiendo 
que es modelo de candad , de c o r d u r a 
y de p iedad , tengo siempre, miedo do 
que eo uu momeuto dado, r e t o ü e u en 
él la? dormidas pasiones Creo 
que bace usted mal de darme a couo 
cer el mis te r io de su v ida pasada; oo 
p o d r á m á e que perder con ello 
— No, M o n s e ñ o r , porque llegamos a 
lo? sucesos que bao dec id ido su entra-
da eo cd sacerdocio y vuestra l l o s t n -
sima c o m p r e n d e r á que una renunc ia 
tau completa de las esperanzas y de 
las a l e g r í a s humanas tiene ouc ser de 
ó u i t i v a 
—¿Ti*ue usted la p r e t e n s i ó n de ba 
cerme creer que el dolor de haber sido 
suplantado por Lefranoois ba i m p u l 
sado á Pablo Danie l á ' t a l desespera-
C ; - K I que se ha arrojado en el seno de 
la Ig les ia , como en i a prec ip ic io , para 
P O R V E N I R 
r>B LOS 
COMPOSITORES ESPAÑOLES 
La casual idad ha t r a í d o a mis ma* 
LOS un interesanto t rabajo con eJ mis-
ino e p í g r a f e que l levan estas lineas, y 
suscripto por una de las i lus t iac iones 
musicales de E s p a ñ a , en el cual des-
pué.s de dar cuenta «u autor del estre-
no en M a d r i d de tres obras teatrales 
de los maestros A l b ó u i z y A i b ó s , y do 
algunas peregrinas ocurrencias de dos 
p e r i ó d i c o s con mot ivo de los j u i c i o s 
que emi t i e ron , pregunta; 
" S i los composiuires espuuoles obe-
deciendo á las indicaciones del p ú b l i -
CO y de la c r i t i ca , deben dee la ia i el 
g é n e r o cbico y las funeionos en un ac-
to 6 poi l io i a», como la f ó r m a l a supre-
ma y Cllilca a s p i r a c i ó n Uel a r l e n a c i ó 
n a l " . 
" Y si puedfe haber quion de 0'iH,n-» 
/ií crea que üay parvenn ;u tísr,ico pa-
ra ei a r l e y para lo» itolJpusitures es-
pafiolea, en la cont inuutaU i ia le t i i i id» 
de UU gólieiO tle m ú s i c a duudi) ;ulquie-
ren ovaciones y é x i t o s f r u e t a o é o n 
aiiiores que í l e sconoceu I» U M U Í » y 
pract ica 111,1 arí'ü y Víiu iJ',":u,,,f4 
uienre por su i n s t i n to" . 
Nú f.rcc» pOMildn que pleOMi ri;*<li« <1e 
ese unido, y inuclio uUMHMl I'»*» m a m t r o A 
P e r n a n d i í z Caballero, ( í l i ; i | . i , l i n a o » . 
Nieto, í&túilltMS y t a n t o » m&n m í o hoy 
• tu l t ivan el g é n e r o c i n c o , deaptt^e (J<; 
hubel cuI t lVat io el a iu io r.uu ¡ n i U u . i o , 
y tto los que uo p o d r í i drci iNe, Dlli uo 
Uma l ú J U s l l C ' » , «/"f « " cólMicd» la ico-
>iii y p r áe t t oa del at ' r . , ni «¡IKI Iris lalt-o 
tauipoco l a n r - cesaua Miteli^eucia |»Ar5» 
coi ioter que l ian UcjiUlu ol Uucu c u m l 
uo para tomai el malo. 
Peto ¿ q u e hacer? d i r á n OtiOK Mitítt-
i ras el leal.ro trabaje [»ÜT lloras, prns 
taodo ( umodidat l y ecouoiuia al p ú -
til ico; y tu ie i i t ia t i el {>6nei'u c inco 
con su m ú s i c a t r i v i a l y sus chislea 
mas 6 meliOM cdl t icant^H e s t é á [a mo-
da, esa s e r á lu fórmiUa suprema y ún ica 
a s p i r a c i ó n , sino del arte uaoitifial, <1<'I 
p ú b l i c o al menos, que es bl <pie sorttie-
ue el tea t ro y para el cual «e l . ta l ia ja . 
l i speicmos que |>ase la m o d a y y;t ve-
lemos caer el genero cii íco ootiiu dat i 
c a í d o t o r r e » IU;ÍM alta-s. 
l!)n cuau t t» . ' i lo st gnmlo , I«»H uiae.H-
tros a u t e | » o u e n al ju i rvea i r a r t í e t i c o 
el porv<'i i i i d é l a l ami l l a , y hacen hiea . 
No es pofsiblo que el homlue , pwi '^raa* 
ilo qno « e a su amui al a r t e , caiut)Uí el 
bienestar tle los «pie v iven á tsu abr igo 
por eJ e i i g r a m i e u m i e n t o tiel a r t e u » -
cionai . l'Jn la t e o r í a prelersi lo so 
gundo á lo l u u u e i o t iemi i t l ^o «te 
ideal y sublime', pero eu l a prftcCica 
preferir lo segundo á lo pnmer t» es lo 
na tu ra l , lo posi t ivo y ap iemiau le , 
Y no hay razón para temer, riouio 
remen algunos, que el entusiaKujo por 
el g é n e r o cbico t r a e r á ul Un l a per-
d ic ión del teatro l ineo, Y esto e» l a u 
cier to que mientras so cat t tabai i bti 
KspaHa, á fines del pasado si^h» MI 
tto y la i$a La. CUnnentina, Loa imput . 
sos del placer, E l Licenciado Fa r fu l l a y 
otras zarzuehtas por el est i lo, se es-
t renaban cou aplauso en N á p o l e s , l i o -
rna, Florencia , T u m i , Viena. Pe t e» -
burgo, Londres, P a r í s y M a d r i d , Ope« 
ras compuestas en lOspaña y h iera <le 
l í s p a ñ a por los alamadfrs maerti.IOA 
e s p a ñ o l e s Ter iade l las , M a x t i u , i-iai--
c ía , Gomis y otros. 
Y hoy, en medio de las r isotadas , 
e s c á n d a l o s y a l g a r a b í a que p rovocan 
las 0bauzas de La. Verbena de la l ' a U t -
ma, La Marcha de Cádiz , E l Dúo de ¡ a 
Afr icana , Los A/r icanis las , etc. ¿uo 
Boa admiradas y ap laudidas laH belle-
zas de L a Tempestad, E l Mi lag ro ae la 
Virgen, L a í i rv ja , B l Reí/ que Ifahió y 
o t ras muebas, m a c h í s i m a s ^ ¿í^o he-
mos presenciado anteanoche en A i o i -
su el exi tazo que a l c a n z ó el c o n c e r U n -
t-ede Jn^a r con Fuego, cantado pui U 
Moreno, la Imper ia l , y los S í e s . R e c a í -
de, Sanrf, Oa r r e r a sy A r e n , no obstan-
te los cuarenta y tantos a ñ o s que hace 
lo venimos aplaudiendo* ¿ \ > m espe-
r a qne de un momento á o t ro se esLie-
neu en teatros extranjeros v a r í a s obras 
l ie g r an corte, de compositores e s p a ñ o -
lea, i n s p i r a d * » y escritas en la rnm-
ma Bspa l i a l 
May que ileseogafimst^ IO mcsiuo 
pasa. <'ou Bi g é n e r e cbico tjue con K ! 
grande. 
Y d í a l l e g a r á que se o lv iden las o-
bras de los imus c é l e b r e s maestros 
que hacen hoy las delicias del mundo 
filarmónico, como se o lv ida ron l a sde 
(Amarrosa y Paisiel lo, como se van 
o lv idando las de Hossini, He l l im y 
D o r i / e t t i , como se u lv idarau las do 
Verd i , Meye rbee ry Masca^m. . . . 
Y es que, como ha dicho L a n g é l , " l o 
bello es i n m o r t a l , pero su cu l to eam. 
b i a . " 
S K K A l Í N b ' A M I U K Z 
BJ g ran punto tle Ja e d u c a c i ó n ea OÍ 
predicar cou el ej MU pío 
Til KiiOT 
Yo t o m e n c é b v i v i r es tudiando, y 
be conc lu ido por es tudiar para v i v i r . 
i í a r ó N . 
enterrar en el su vida, su pensamien 
to, sus penas y lodo él por e n t e r o » 
- A s i es. M o n s e ñ o r . No t e n d r é q u o 
l i seérsefo creer, smo que vuestra l i n a -
t n s i m a lo c r e e r á |)or J » «ou t innac lÓ l l 
i n t u í al de mi relato. Todo el que es tí* 
mlormado de las c o s á s de la r e l i i n ó n 
sabe cuan lrernenU>H ma esas i to t iver ' 
smnes. Se ha contado que m i d í t t 
en la mesa del rey de hw befgau, no el 
•ictual, smo el anterior , el une s iempre 
que se a f i t a b » el pue|>io mamlab v ha-
cer los b a ú l e s y la- revi ie l ta se calma-
i>a como por encanto, tanto era el une-
do de la tfeigica á quedarse sin rey- i 
la mesa, pnos, de aquel « m ^ u i a , 'n\0. 
Darca, babia vmios i>,e.neraU\s y nn o 
bispo. m o n s e ñ o r de Alercy Ar í e n t e a u , 
Se hablo del e j é r c i t o , d(> los soldados 
de las maniobras, y el prebMo .se. cx-
presocon tal ü o n p e i e o o i a aecroa de 
esas euosuones, q im (né i n t e r rogado 
y se supo que entre rodos los convida-
dor, la mayor parte tle los cuales ha-
bisn mandado divisiones, ROlatnei l te^ 
obispo b e b í * h e lio l a - n o n a y v i m 
w lue-o . P í e n es cier to q « e b s b i a s i d « 
coronel do l i ú sa r e s bajo las ordenes 
de N a p o l e ó n , que le condecoro por <u 
prapia mano. 
Aque l b n l i a n i e soldado t u v o la des. 
gracia «le perder á su promet ida , r, |A 
que adoraba y, de pena, t o m ó las o r 
dem s. P o d r í a <-,itar otros cien ejomp'os 
tan coucluyontes como este, s iu rectt» 
r r n para el lo ;a la Trapa , aauque i é 
n a muy del caeo, 
* D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' " ^ 3 
ECOS D E L A MODA 
E a c n i o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de ta M a r i n a . 
M a d r i d , ÍÍ5 de j u n i o de 1S97. 
A las mujeres hay que compadecer-
nos por m á s de uu mot ivo ; una do IHS 
causas mas poderosas para louernos 
l á s t i m a , eu verano sot>ie todo, estril>a 
en el co r só , el picaro cors6 que da ver-
dadero calor, que estorbi* u rnfts DO 
[M>der y del cu;vl, uo obstfiuto, es difí-
c i l , si uo impoBiNe, p iesuin t l i r . 
Por esto, reoouiieudo uiucUo el uso 
del c o r s é l lamado Fompadonr, que los 
piiuc.ipales m ó d i c o s c o u s i d o í a u suuia-
mente bueuo. Es ta clase do co r só no 
luMie acero; la te la es cal iula; parece 
una red; ix¿<)u por la cual uo da calor 
n inguno , l^ieho so esta q u « so estre-
cha ó se eusaaclra a v o l u n t a d , pero 
«jue no exis te la pel igrosa p r e s i ó n del 
acero, y ello uo impide (pie el t a l cotsO 
adelgace, a largue 0 icdoudee ei ta l le 
cuan to sea preciso. 
El traje amazona, empleando para 
él ü n i s i m o y lustroso p a ü o azul, se usa 
i n u c ü o . La falda debo s e r completa: 
mente lisa. E l cuerpo c o n t i n ú a usando 
s t i de lo rma de chaqueta, l i cchu ta «as-
i r é , por supuesto; el chaleco de p i q u é 
blanco es de un precioso electo; el cue-
l lo a l to O doblado, lo mismo da, pues 
de todas maneras se est i la; pero en 
cambio es de r igor la corba ta de raso 
negro, bien estrei ha, bien cu forma de 
cha l ina . A u n cuando muchas clegau-
tcs abogan por el sombrero hongo, y 
n o usan o t ro , abundan asimismo las 
que u o prescindeu por nada del do 
copa, s in que escaseen las pa r t i da r i a s 
del de paja, fornia " m a r i n e r a " , con el 
velo de gasa blanca, azul , encarnada 
n verde. 
Tiene g r an a c e p t a c i ó n el sombrero 
que l l eva el nombro do la lamosa ac-
t r i z francesa, ó sea "e l sombrero l i a 
<Iiny", muy adecuado para s e ñ o r a s 
j ó v e n e s y seuoriCas. L a hechura no 
puede ser mas graciosa* es do paja 
adornada á cada lado con m o ñ a s do 
t u l ; a la izquierda va colgada uua ra-
ma de botoues de rosas; delante , dos 
houitos p á j a r o s con las alas abiertas, 
y en t ro ambos p i p i r i t o s uu grupo de 
v io le tas , combimidas con capullos do 
josas. 
La mayor par te de los peinados á la 
»noderna o s t e ü t a r i el cabello ondulado 
y dejan desperada la frente. La par le 
a l t a do la cabeza so suele adornar con 
un lazo do cabello formando pico. 
No recuerdo si eu anter iores revis-
tas he dicho á ustedes que las faldas 
de museliua floreada, acá como de gasa 
de seda, se apl ican sobro u u viso de 
t a f e t á n e s c o c é s ó liso. Puede hacerse 
preciosa toilette empleando gasa do 
seda negra, & pliegues sol, o r l ada de 
una cenefa de raso te j ida en la tela, 
y colocada sobro o t r a falda do t a f e t á n 
de grandes cuadros r o j o y verde. Cor-
p i ñ o - t o r e r a de espeso g u i p u r negro, 
ab ie r to sobre caiuisol tn de t a f e t á n a 
cuadros; cuello drapeado de l mismo 
t a f e t á n . Mangas fruncidas do gasa, 
con pliegues do lo mismo, í o r i u a u d o 
c h a r r e t e r a » . A m p l i o c i u t u r ó u de seda, 
hechura peto. 
Los cuellos-esclavina alcanzan g ran 
é x i t o pa ra esta en t rada de e s t a c i ó n . 
Los trajes de p i q u é blaoco s iguen 
•usándose mucho; la l a ida es lisa; el 
corp ino de hechura " f í g a r o " deja ver 
oua blusa de surah rosa ó azul . Som-
brero «le t u l negro, con plumas negras 
t a m b i é n y rosas t é , es el adecuado pa 
r a esta clase do loilettf:. 
E n t r e los t r a j e s bonitos he o í d o c i t a r 
uno de eachemir gr is , guarnec ida la 
fa lda con e n t r e d ó s de gu ipur . Parte 
del corp ino iba cub ie r t a de una ospo 
c ié do torera del mismo encaje que el 
e n t r e d ó s . ( J m t u r ó u ancho, á pliegues, 
de raso negro, con lazo a la i zqu ie rda . 
Las mangas van ahuecadas en la par-
l e superior , guarnec ida la in te r ior con 
p u ñ o s d e gu ipu r . 
O t r o traje n o menos celebrado: Es 
de t a f e t á n verde rosa, con apl icacio 
lies d e encuje. Corp ino y maugas de 
musel iua d e seda blanca, f runcida . 
C i n t n r ó n do terciopelo tornasolado, 
verde y rosa. La hechura del cuerpo 
e s la l l amada " to re ra . " 
Para rurta mereets c i ta rse un ves t ido 
i le lana escoeeaa, i lominando los ro lo 
res rojo y rosa. L a falda debe, i r mon-
tada á frunces, y el cuerpo tdusa bol-
gado ÍSOIÍIO «1 c i n t u r ó n o u » c i í i e el 
fal le . 
Boni to t ra je de musel ina negra: la 
falda e s a pliegues h i j t t n , mon tada so-
b r e un fondo <ie tabla drt laya. Cor-
pino blusa de x u r a h verdo p á l i d o , con 
e s c o t » cuadrado, y rodeado é s t e do 
« n e a j o color c rudo . C m t u r ó n peto do 
raso rosa. Mangas drapeadas en la 
hombrera-
Pa ra viüje signo p r i v a n d o el t ra jo 
hechura sastre, con sombrero ' ' m a n -
nera ' ' do paja y velo de t u l blanco. La 
te la de d icho vest ido debe ser gr i s , 
be i j t , m a r r ó n , etc., de rnezcli l la. Bajo 
la chaquota debe l levarse uu bon i to 
c a m i s o l ó u de ba t i s ta blanco, rosa 6 
azul , con cuello vue l to y corba ta de 
raso negro. 
Pa ra estos chas t a u calurosos, el 
cuel lo Uchú es e s t i m a d í s i i n o , sobre to-
do entre las s e ñ o r a s poco aficionadas 
á sa l i r a cuerpo. D i c h a bon i t a prenda 
se hace de t u l bordada sobre u n viso 
de color v i v o 6 seda tornasolada, cor-
tado ( e l cue l lo- f ichú , por supuesto), 
ba iando en pun t a en el delantero y en 
la espalda. T a m b i é n «o abre en sola-
pas sobre una corbata de encaja, ó 
bien se c i e r ra bajo uua chor re ra de 
gasa 6 de museliDa de seda. E l borde 
se adorna con u u p e q u e ñ o r izado de 
tafc t .áu recortado ó de t a l plissé. 
Estas son, hasta hoy, lectoras que-
i i d a s . las noticias que puedo dar , M a 
Han* cera o t ro d í a . 
S A L O l í é NÚSBZ V TOPETS. 
LA 
•Somiramis , re ina de loe Ae i r io» , 
m a o d ó grabar sobre su sepulcro las 
tigfue'otes palabras.-
"Oaabja ic ra que oecesitaro d inero 
abra este sepulcro f toma cuanto 
qu ie ra . " 
E n g a ñ a d o D a r í o por semejante ius-
c n p c i o u , m a u - l ó ab r i r el sepulcro, y 
fcallo estas palabras grabadas sobre 
oua p iedra . 
Mgi tu c o r a z ó n no estuviese a to r . 
mentad* por uua avar ic ia insaciable , 
Bo v e n d r í a * 4 l o i sepulcros á mte-
i r u m p i r el reposo de los muertos. 
Desde Nueva York a Toronto , desdo 
N i á g a r a Fal ls a Cleve land , los emplea-, 
dos de ferrocarri les, y muy especial-
mente los que in te rv ienen en la carga , 
t ranspor te y descarga de los bu l tos , 
rec i tan con entusiasmo la leyenda de 
l i í l l - t í r i é . l í l verdadero nombre de 
este h é r o e fe r rov ia r io , era W i l l i a m s , 
pero sus amigos a c o s t u m b r á r o n s e a 
s u p r i m i r las tres ú l t i m a s letras . Ell 
apodo " K n é " p r o c e d í a de que W i 
l l iams ora decano de los mozos do e-
quipajes do la famosa l inea del lago 
Brié, cons t ru ida por el a r c h i m i l l o n a r i o 
V a n d c r b i l t . 
B i l l - l i n ó abandono el mundo dejan-
do eu él recuerdo imperecedero. O í d 
la h i s to r ia del que fué modelo de em-
pleados entro todos los do su catego-
r í a ; oíd los conmovedores detal los de 
la heroica y desesperada lucha que 
sostuvo con la "male ta i n r o m p i b l e " , 
con la m á s c é l e b r e y marav i l losa ma 
leta que ha sido t i au spo r t ada por l e -
r r o c a r r i l . 
• » 
Era la maleta una especie de cofre-
c i to de apariencia m o d e s t í s i m a . A l 
doscargarla del fu rgón , LJi l l -Erié—te-
r ror do cuantos bul tos f r á g i l e s c a í a n 
en sus mauos—tuvo para ello una m i -
rada do profunda piedad. 
— U u p u ñ e t a z o m í o — p e n s ó — b a s t a r á 
para hacerte pedazos. 
A u n q u e uo consideraba indispensa-
ble t r a t a r l a como a los domas bul tos , 
no pudo res is t i r á la t e u t a c i ó u de de -
l u d a c a e r á t i e r r a . ¡Oídfo grande fué 
su asombro al ver que el violento gol-
pe no le h a b í a causado el m á s leve 
desperfecto! 
B i l l -Er i é hizo un gesto de e s t r a ñ e -
za. ISu seguida l e v a n t ó el pió y con 
la claveteada Suela de su enorme za-
pato p r e t e n d i ó i n í i t i l m e n t e h u n d i r la 
tapa que, á s imple vis ta , p a r e c í a inca-
paz de resis t i r á choque tan te r r ib le , 
— ¿ Q u ó s iga i f í ca e s t o ? — e x c l a m ó 
Bill-lúrié qudduudoac pensat ivo y 
t r i s te . 
Por de pronto r e s o l v i ó no ent regar 
la maleta eu el buen estado en que se 
hal laba du rau te dos d í a s completos, y 
eu todos los los ratos en quo se lo per 
mi t i e rou sus ocupaciones, l e v a n t ó mu-
chas veces el bu l to á la mayor a l t u r a 
posible y lo a r r o j ó con t ra el suelo, al-
te rnando esta o p e r a c i ó n con la de pa-
tearlo desen f renadamen te . . . . ¡ T i o m -
y esfuerzos perdidos! La maleta c o m í -
u ñ a b a en el mismo estado. E l asom-
bro de Bi l l -Er ié se c o n v i r t i ó en fur ia 
reconcentrada. 
T e n í a el mozo de equipajes un buen 
amigo, d u e ñ o de una h e r r e r í a inme-
d ia t a á la e s t a c i ó n y fué á pedir le e! 
m á s grande de los mar t i l l o s que usaba 
para t rabajar eu el yunque E l 
m a r t i l l o se r o m p i ó sin dejar s e ñ a l al-
guna de los repetidos golpes con él 
descargados. 
¡ Q u é hor r ib le , q u é espantosa resis-
tencia! A B i l l E r i é se lo vió dominado 
por p rofunda melancolía; d e s a p a r e c i ó 
de sus mej i l las el color rojo siendo 
reemplazado por un t i n t e amanl lenro ; 
su espalda se e n c o r v ó ; eu cuerpo en-
flaqueció r á p i d a m e n t e . 
U n a tarde, al cabo de muchos d í a s 
de desaliento y amarguras , sn mi rada 
so a n i m ó con vivos resplandores y una 
sonrisa de t r iunfo a s o m ó á sus labios. 
H a b í a encontrado, indudablemeuce, el 
medio de vencer al í o r m i d a b l e enemi-
go representodo por la maleta de apa-
r iencia h u m i l d í s i m a . 
L a maleta q u e á ó colocada pocos mi-
nutos d e s p u é s , en el centro de la v í a 
por donde t e n í a que pasas, á toda ve-
locidad, el t ren eypreso. 
O y ó s e el prolongado toque del silba-
to quo anunciaba la p r o x i m i d a d del 
convoy que sa l ió d é l a cu rva y p a s ó 
como una e x h a l a c i ó n casi tocando á 
B i l l - E r i é , el cual se ha l laba j u n t o á l a 
v í a con los ojos cerrados. Cuando los 
a b r i ó y b u s c ó con ansiosa mi rada loe 
restos de la nuMeta, v ió que esta h a b í a 
sufr ido ú n i c a m e n t e un p e q u e ñ o aplas-
tamiento bajo el peso de los v e h í c u l o s 
que pasaron por encima de ella sin 
descarr i lar . L a cosa era prodigiosa y 
desesperante. 
B i l l E r i é q u e d ó anonadado Las 
pocas fuerzas que le restaban las em-
p l e ó en subir , cargado con aquel mal-
d i t o cofre, hasta lo m á s a l to de B u n k e r 
Q i l l ( la to r re m á s elevada de B o s t ó n ) 
y abarcando con ambos brazos al odio 
so enemigo de su t r a n q u i l i d a d , y es-
t r e c h á n d o l o fuertemente cont ra el pe-
cho, se l a n z ó al espacio. H o m b r e y ma 
leta se es t re l laron con t ra el suelo. E l 
p r imero se r o m p i ó el c r á n e o ; la maleta 
no su f r ió desperfecto alguuo. 
Sobre la losa que cubre los restos del 
in fo r tunado mozo ríe equipajes, han 
grabado sus admiradores el s iguieute 
epitafio: 
«¡Oh, t ú que te has detenido ante es-
ta t u m b a ! . . Ve á decir le á V a u d e r b i i t , 
rey de los caminos de hierro del nuevo 
mundo, que B i l l - E r i é , a q u í enterrado, 
se s u i c i d ó por cousiderar que el sacri-
flcio de su exis tencia era y » cuanto po-
d í a hacer para que no quedara empe-
ñ a d o el honor de la Empresa ferrovia-
r i a que le t e n í a á su se rv ic io .» 
J E H A N S O U D A N , 
Ilustre ¿fnilamiettlo de Gles 
Defunciones ocur r idas en esta Villa 
d u r a n t e la p r imera quincena del pre-
sente mes. 
V i rue l a s 14 
F ieb re a m a r i l l a . 28 
E n t e r i t i s 57 
D i s e n t e r í a 31 
Tis i s pu lmonar 8 
Fiebre t i fo idea 7 
Pa ludismo 6 
le tero grave • 
Hepa t i t i s aguda 4 
Enfermedades del c o r a z ó n . 6 
T é t a n o i n f a n t i l 8 
A r f e r i o esclorosis ^ 
He r ida s 2 
F iebre remi tente J 
P u l m o n í a 1 
H e m o r r a g i a cerebral 2 
Tabes m e s e u t é r i c a 1 
A trepsia 4 
Peritonitis t r a u m á t i c a l 
A n e m i a cerebral 1 
i u s u ñ c i e u c i a m i t r a l 1 
M e n i n g i t i s 2 
Tis i s i n t e s t i na l 2 
T o t a l . 18G 
G ü i n e s y j u l i o 16 de 1807. 
Ezequiel Aldecoa. 
de l a m m m m 
DE MATANZAS, 
7(t/lO, 15. 
P r i s i o n e r o de g u e r r a 
Ayer tarde Uegarou a osla ciudad, pro-
oedttuce de Cárdenas, los prisioneros de 
guerra Mateo Arcia Kodrigue^ y Julio Tos-
cauo, iugioáaudo en la caicol el pi ioiero á 
la disposición del Juez iustrucior militar, 
Oüuiaudaule don Narciso Jiiucuei, y else-
guudo para U colebracióa del CODSCJO do 
guerra. 
L o s b a r x a c o n e a 
Con una actividad poco comün se han le-
vantado eu el palmar de Juuco, los barra-
cones que el Ayuncamíento de üiatanz-as, 
ha mandudo construir para albergar en ellos 
a los pobres. 
Sin necesidad de grandes estudios, ni de 
ios proyectos y tramitaciones, que usamos 
Biempre para cualquier^oUra que se intenta 
realizar en pocos días han quedado termi-
ciadaa uua porción de cuartos muchos mejo-
res que los do la mayor parte de las casas 
del centro de la población. 
T e l e g r a m a s 
El Alcalde de LJoloudróu a! Gobernador 
Regional. 
Éo telegrama fecha !(> á las 7y 25 minu-
tos de la mañana . 
La columna del General Molina, cacisó 
ayer 10 muertos al enemigo y crecido n á -
mero de hondos quo retiraron, ocupándo-
le 14 fusiles y caballo». 
Matanzas y julio lü do 18\)7/—Angel A l -
bisíur. 
El Alcalde de üuióu de Reyes ai Gober-
nador Regional: 
En telegrama fecha 15 á las 2 y 30 minu-
tos ile la tarde. 
Columna General caugó 5 muertos al ene-
migo, ocupándole anuas, municiones, dos 
prisioneros y una caja de diiiaiuita con 
alambre y otios efectos. Se han presentado 
7 eu la mañana de bov. 
as 
12 de j u l i o . 
El día 6 del comente con motivo de con-
ferencias recibidas por un presentado, de 
que el enemigo se encontraba acampado eu 
el potrero San José , y teniendo en cuenta 
lo difícil que era sorprenderles el campa-
mento en el referido punto de día, empren-
dió la marcha á las siete de la noche de a-
yer. con 300 hombres de Valladolid y 90 de 
Caballería compuesto de la Guerrilla Lo-
col de Consolación del Sur y voluntarios de 
Caballería de Alonso Rojas. El capitán de 
Valladolid, don José Pui^, Jefe de la snb-
zona, aprovechando la claridad de la luna 
reconoció el potrero de Quita Calzones, de 
Aguilar, Tres Pinos, de Juan Martin, A -
rroyo de Ojo de Agua, Laguna del Guanal 
Prieto, al Paso de Piedra del no de la Fio-
rradura, á donde con todas precauciones 
acampó la fuerza, por haberse puesto la 
luna, con el tín de emprender la marcha á 
los primeros claros del día. 
A las cuatro de la inañena volvió á em-
prenderse la marcha al otro lado del rio 
Herradura, no encoutrando al enemigo por 
haberse retirado, ñero siguiendo su rastro, 
por San Josó, Paso Ventura, Cañada de 
Juan Rojas, Cañada do las Cañas, Laguna 
de Jaruco, Cayo de Cornazo, Guanal de 
[Jrra, Caimital. entrando por ol sitio de la 
Melcocha, se encontró al enemigo quo liizo 
resistencia, poro rodeados los flancos por 
la Caballería y atacando por la Infantería 
da fronte, se les tomó el campamento, que-
dando en nuestro poder dos muertos. 
Retirado el enemigo al potrero de Ci ra 
y rodeado éste á doude tenía otro campa-
mentó, volvióse esto, no sin resistencia, el 
cual fué también destruido, dejando un 
prisionero herido grave que falleció. 
Coran quiera quo teman por retaguardia 
la Ciénaga, se retiraron por ella al Corua-
zo, á donde se les batió y so los tomo otro 
campamento, nejando dos muertos. 
Siguiendo siempre el rastro, volvimos A 
batirlo en el potrero Ménda, á donde h i -
cieron ligera resistencia. 
No pudimos insistir en su persecución por 
traer uua gran impedimenta y perder ol 
rastro. 
Como resultado de M Ü operación so h i -
cieron al enemigo 5 mnertcs, de ellos 4 mo-
renos y un blanco, de los cuales se identifi-
carou dos, loa moreijos armados, llamados 
Mono González y Félix Aoosta, conocidos 
eu esta tona, y prisioneros loe blancos An-
tonio Díaz Betancourt y Juan Acosta Be-
tancort (á) Candad, •ubprelecto de Caobí-
Uas, y el herido grave que falleció, Cecilio 
Díaz Betancourt, blanco. 
Ocapóse 2 tercerolas nna Remington y 
otra Lafouchó, 4 machetes, uu sable, uu 
cuchillo. 2 bolsas con 18 municiones reming-
ton y dos maüser, un revólver Buldog, una 
cuchilla de corlar caña, unos galones do 
primeros tenientes, 4 yeguas cen ujontuias, 
'ó bueyes de trabajo, 5 cabras y una oveja, 
y recogiéndose en lamentable estado de 
•alud, 37 personas entre mujeres y niños. 
Por nuestra parte hornos tenido que la-
montar 0 heridos leves, G del batallón y i 
de la guerrilla local de Consolación del Sur. 
Domas está manifestar la bizarría con 
qne se han portado nuestra* fuerzas, de-
biendo hacer especial mención del médico 
civil don Juan del Pino, (pie volnntariamen-
te acompaño a la columna y curó a los he-
ridos. 
L a operación ha durado 22 horas, de las 
cuales ha estado la fuerza más do 12 mar-
chando y batiéuUese, no comiendo ni aun 
tajada, estando «m agua muchas horas. 
P r e s e n t a d o s 
Por consecuencia do estas acciones que 
dejo reseñadas arriba, se han presentado al 
jefe de la subzona de Alonso Rojas: el dia 
tí, 13; el dia 10, 0; y el 11, 41; que forman 
au total do 00 individuos. 
Se espera lo hagan en estos días la ma-
yoría da las partidas que quedan. 
K l ilorrcxponsal. 
u l t i m a J i o r a 
EL GENERAL EN J E F E 
C o n t i n ú a en Oienfaegos el Kxce-
l e n l í s i m o ¡Sr. General Weyler . 
T E L E G R A M A S DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nut-vn York, j u l i o ] 6. 
La legación japonena en Washington 
niega que el gobierno de su nación haya 
celebrado ninguna alianza con España. 
V I A J E A L P O L O . 
El globo A g i l i t o del Dr. Andree, se 
elevó el domingo pasado en la isla Dañe, 
al Norte de Spitzberg. Las condiciones 
del tiempo eran favorables, y el globo 
lomó la dirección del nord-nerdeste, l le-
vando ana velocidad de veintidós millas 
por hora, hasta desaparecer en el heri-
zonts. 
K E T O . 
Ei teniente italiano Pini ha desafiado 
al Príncipe Enrique de Orlems, por la 
acerba critica que ésto ha hecho sobre 
la condacta de ios italianos en Abisinia. 
E L P, O n E V K E A U . 
Según noticias de París, el Superior 
General de la Orden de Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, Rdo. P. Pedro Che-
vreau, ha fallecido, 
P K O N T O A A O E P T A K . 
El Sultán de Turquía se halla pronto 
á aceptar las bases para el restableci-
miento de la paz con Grecia, según las 
condicionas estipuladas por las poten-
cias. 
U N A F I L F A . 
Dicen de París que el Embajador de 
los Estados Unidos en aquella ciudad ha 
manifestado que nunca ha dicho que 
esistiese ninguna alianza entre España y 
el Japón, como se ha hecho circular en 
estos últimos dias, y asegura que la no-
ticia no pasa de ser un e m i a r d . 
JVt J . i % ^ • 
L a co lumna del general Mol ina , per-
s iguiendo a los rebeldes bat idos los 
d í a s 14 y .15 en Cocodr i lo y J ¡ c a r i t a , 
les c a u s ó numerosaa bajas, de las que 
en la h u i d a abandonaron 18 ninorros, 
(i caballos, 2 muios, 13 fusiles Feming-
ton , una tercerola , municiones y m o n -
turas. 
L a co lumna tuvo nn c a p i t á n y 3 de 
t ropa muer tos y ¿ o ü m a l e a y 4 de t ro -
pa be rulos. 
DE FINAR D E L KIO. 
Fuerzas de A r a f r ó n y la g u e r r i l l a de 
Gerona des t ruyeron uo campamento 
en Mameyes, haciendo un muer to que 
resal to ser el t i t u l a d o c a p i t á n R a m ó n 
Sangrera y nn her ido , a p o d e r á n d o s e 
de uua tercerola , un l u s i l y una esco-
peta, 
Lacolanana. tuvo un her ido . 
D í a d e M o d a , los v m i D í a d e M o d a . 
Para el próximo lunes 19 de Julio se hará el descuento i los siguientes articules, 
Trajes de dril holaiulíi para niños á 50 centavos uno 
Ti jjes do holanda para hombre a $2 y medio uno. 
Trajes do hoíaiida para joven á $ 2 mío. 
Trajes de alpaca para joven a $ 4 uno. 
A C Í . ' C ^ c u a t r e a r t í c u l o s l o s c o r r e s p o n d e l a re'bai a d e l 2 5 por i O O , « c este d i « . 
inmenso Mirlidom ropíis Irécte para niliaUpros y niños. 
CAFAS DE A G U A — T K A J E S P O H M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
fin^imn K PT fl i í f in l 'uenta e$U c«fa con un V-jeo latlii» d» 
I . I I Í V I K H H l 1.1 I U n A m e r i f a u i » fie » e r i « - » r a s ¿ ^ í íaU'»». 
U U l U l l ü ü L U ñ L U i l AoencaBai A l f t t M iS)»«rior 4 • 1-SO 
Los Señores aás t rés o b t e n d r á n grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén . 
Fuerzas de L u c b a n a so rp rend ie ron 
el 14 un campamento eu el po t re ro Pe 
r ico L ó p e z , haciendo uu muer to y un 
pr i s ionero . 
Fuerzas de Gerona y m a r i n e r í a del 
c a ñ o n e r o " M a r í a C r i s t i n a " desembar-
caron eu la b a h í a de los M o s q u i t o s y 
causaron ^ los rebeldes 1 muertos. 
L a g u e r r i l l a local de Cabanas, en 
reconocimientos por l i o i a s , h izo dos 
muertos . 
Fuerzas de V a l l a d o l i d , al mando riel 
C a p i t á n P u i g , sorprendieron el d i » 13 
en B o q u i l i a , r ío ¡San Die^o , nn cam-
pamento enemigo, f a c i é n d o l e M muer-
tos y a p o d e r á n d o s e do 2Í> armas de 
fuego, mnlos, caballos, montaras v v» 
rios electos. 
¡Según informes de varios presenta 
dos, el cabeci l la Somaguera se a b o g ó 
al pasar el r ío San Diego. 
fuerzas do la l ' b r i gada de F inar 
del K;o cogieron eu Ciego Sargo 9,2S3 
cartuchos. 
P R E S E N T A D O S . 
E n Matanzas, 1S, ocho cou armas, 
en la Habttua, 2 armados, y on P inar 
del K i o , 104, veinte y tres con a r m a » . 
EN EL R A S T R O . 
A las onee do la m a ñ a n a de hoy nos 
enteramos deque on el Rastro de gana-
do Mayor h a b í a su rg ido una d i ferencia 
entre encomeuderos y casil leros; pero 
al t ras ladarnos á a ( ] u e l punto , é s t a ha-
b í a t e rminado sin dit ioult .ad a lguna . 
Los encomenderos relia jaron el pre-
cio de la carne, aunque no t an to como 
q u e r í a n los casil leros, teniendo en 
cuenta la subida del b i l le te y la pe-
q u e ñ a existencia do ganado eu los Co 
rruies de L u y a n ó . 
NECROLOGIA. 
C\)/ (ml5 J u l i o de 1807. 
E n la m a ñ a n a de hoy r e c i b i ó cris-
t i ana sepu l tu ra la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
d o ñ a Teresa Ecay, v i u d a de Lle rnán-
dez, hermana del exmagis t rado doctor 
don A n t o n i o A m b r o s i o Ecay y madre 
p o l í t i c a de nuestro pa r t i cu l a r amigo 
el s e ñ o r don A n g e l F e n e r , correspon-
sal especial de nuestro p e r i ó d i c o en 
c a m p a ñ a . 
A s i s t i e r o n al acto las autor idades 
del pueb lo y uua numerosa concurren-
c ia . C u b r í a n el f é r e t r o tres coronas, 
dos de b i scu i t . dedicadas por sus h i -
los, y una de flores y una cruz t a m b i é n 
de flores. 
HUELGA TERMINADA 
Se nos p a r t i c i p a que ha quedado sa-
t i s fac tor iamente zanjado el conflicto 
surgido ent re ios en volvedores de la 
fabrica de c igar ros L a Excepción^ y el 
p rop ie t a r io de d i c h a marca, y que ha-
b í a dado por r e su l t ado el que los p r i 
meros abandonasen el t rabajo, aeela-
r á u d o s e en h u e l g a , 
E i d u e ñ o de L a Excepción, s e ñ o r Ge-
ner, d i ó so luc ión á d i e ñ o conf l ic to , 
quedando los envolvodores, s e g ú n nos 
escriben, no só lo satisfechos s ino t a m -
b i é n agradecidos. 
Nos alegramos. 
EN LA CARCEL 
Ingresaron ayer don A n g e l A l b e r t o 
M o n l e l i l l a y el moreno Manuel .Bar-
b ó n , el p r imero á d i s p o s i c i ó n de l ( i o 
bierno Regional y el ú l t i m o á la de! 
juzgado de J e s ú s M a r í a . 
E n l i b e r t a d quedaron don E n r i q u e 
Febles V a l d é s , don J o s é Montes N a -
varro, don J o s é A r a n g o M a r t í n e i y 
el pardo J o s é I sabe l M a r t í n e z . 
LONJA DE VIVI 
V E N T A S E F K C T U A D A S M O V 
Vú r ios buques: 
J2r> c. quesos P a t a g r á s . . . . b'Mi q t l . 
UOc. bacalao nuevo JüJ caja. 
A ImacAn: 
lOU s. Iiarína Santander en-
rrieto ÍS saco. 
100 s. id. id. de ^ i . $Si i d . 
'¿00 ». arrozseimUacorricn• 
te Bj T8. rfr. 
Tj S. id, canilla vu>¡ri. l ' J i rs. nr. 
lid s. Id. i i i . blanco 11 rs. ;ir. 
200 q n i n u l e i cebollas i ^ -
laá i'-H q t l . 
50 terc erolas mantec.i chi-
charrón l ' *10i q t l . 
15 c. latas i d . Id $12J MÜ. 
10 c. 4 hir.i* id. M $13 q t l . 
40 c. bacalao nuovo $7 una. 
f>0 c. id . Id $01 una. 
36 c. papas Cidi7. 30 r8. q t l . 
'¿0 c Id . id XZr*. q i l . 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes A 6.50 plana. 
Eu cautidades A 0.52 pUta . 
Luises á 5. ir> plata. 
Eu cantidades a 5.20 plata. 
I ' l a r » 81 S 81 i valor 
O a l d e r i l l » ^ ?<> valor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E i E i c m o . Sr. Gobernador Genera l 
se La servido au to r i za r á M r . Jean 
A r t L u r Barton pa ra quo pueda e n -
t r a r ü e s d e luego en el ejercicio ele HUÍ* 
Innciones de C ó n s u l general i n t r n i u » 
de Francia , en esta cap i t a l , íi reserva 
de la a p r o b a c i ó n del Gobierno do Su 
Majes tad . 
E l Pbro . D . Clemente Pereira , cu ra 
p á r r o c o do G ü i n e s , ya casi restableei-
do do la grave enfermedad que lo o b l i -
g ó á ausentarse de su parroquia , por 
espacio de cinco meses, ha regresado a 
esta, siendo muy c a r i ñ o s a m e n t e reci-
bido por g ran n ú m e r o de üe l e s , que I» 
lo esperaban en la iglesia, donde c a n t ó 
con este mot ivo un solemne Te Denm 
en a c c i ó n de g r a c i a » por tan feliz ie-
sultado. 
Fel ic i tamos Fb ro . Sr. l ' e re i ra f a sa. í 
quer idos feligreses. 
E l p r ó x i m o domingo I« del act ua l , 
^ las ocho dn la m a ñ a n a , y en la capi-
l l a del A s i l o L a Misericordia, so cele-
brara, nna misa cantada, oou p a n e g í -
r ico, a cargo de nn eloeuente o rador 
sagrado, en honor de Nues t ra S e ñ o r a 
(luí Carmen, pa t rona de tan benéíñ-.a, 
i n s t i t u e i ó u . K I Kxc.m.i. (<, lUuiU. Sr. 
Obispo Diocesano so ñ a servido con-
ceder men dias de n idnlgeaeia k todos 
los ü e l e s qne coueurrau U (au rel igioso 
acto. 
F o r su par te ol Consejo de d i c l i o es-
tab lec imien to ha dispuesto dar i s u s 
acogidos el c i tado domingo desayuno, 
a l inuerzo y comida ex t r ao rd ina r io s , 
para lo e.ual vanos seuorns comercian-
tes han ofrecido donar papas y otros 
a r t i cu los . Ya publ icaremos lus uom 
bres de los donantes. 
E l EXCIQO. Sr. D . J o a n Soler, Coa . 
de do la D i a n a y Fre&ulei l tó de ta ms-
l i l n c i ó n qne nos o. upa, se ha se rv ido 
inv i t a rnos para esas fest ividades y 
nos n i ega lo hagamos a los s e ñ o r e s 
beinWact.ores en p a r t i c n l a r y al p ú b l i c o 
en general , r e e o r d á m h d e s que »d es-
tab lec imiento se encuentra s i tuado en 
la calzada de Buenos A i res, n íi IDc i o.n 
3 y 5. 
Secretaría (le los (Irems de la Hila 
LAMPARILLA N. 2 
( J L O N J A D B V I V E R E S ) 
JEIoraa de d o s p a c h o : do 7 4 1 0 ó $ 
l a c a a ñ a i a a 7 de 1 2 á 4 de l a t a r d » 
T K L K F O N Ü ». 
Repreioni . in ' .n na M a d r i d D . Aofuu lo O o o / A l * t 
Lrtosi r, «ir, r 
Ooo loastasio k m k i 
y C a s t i l l o , 
H A F A L L E C I D O 
V d i s p u e s t o s u e n t i e r r e 
p a r a l a s c u a t y o y m e d i a d;» 
la t a r d e de b.oy 1 7 , s u es-
posa , m a d r e p o l í t i c a , h e r ' 
m a n o , d e u d o a p a m i g o s , su -
p l i c a n á s u s a m i s t a d e s q u e 
c o n c u r r a n á l a casa m o r -
t u o r i a . M a n r i q u e 5 7 , p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a) 
C e m e n t r a n o do C o l ó n . 
H a b a n a . 1 7 de J u l i o do 
189^7. 
I .aurk C a í t o l l a n o í . - • J»aliol POTDÍ».— 
.1'.trilito Krruí i iul i - / - .— . losé K o m i » y f í i in-
¿¿ lez . — l>r. Mnuuv l OaijUaroii .—Dt Fe-
í l ro l'KriJigA:! — I>r . ICnriqae G i l f Mur-
t1iu-7..— Viclori*tu> V i o i l o . — Kranri-iro 
K<i;i» y Agru inun ln . — Dr . ManuM M j t r l l -
ne» Avale — D r . K.1tiaril.> Aog lé» . 
5»M l a 17 
ppiiEñ ¡ m m m . 
i-a m i s a c a n t a d a c o n res-
p o n s o quo ha de c e l e b r a r s s » 
e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e á Jas 
o d i o do s u m a ñ a n a , e n la 
i g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , s e ' 
r a a p l i c a d a p o r el ü U Í r a g i o 
d e l a l m o d e l 
Sf. D, FerialD Zapsia y Vidal 
(Q. E . G. E.) 
que í a l l e c i ó e l d i a 2 0 de j u -
l i o d e 1 8 9 6 . 
Su f i n t U 6 hijo« n iegan 
por f.fle nir<lii> í la« p<*r 
• i- «u aniistait ite «ir-
»»!) aainfir i t .ni rcII(jio«o 
ai to ; farur & i |«é v iv i r án 
« l i - m u n i r i i t e a^raitccid^f. 
« a b a c » 18 -le J<illo .1a 1«97. 
5„>fiH 2* 17 I r l l á 
4ÍÍUILA N. 2 0 1 . - T E L E F O N O 
Entre Reina y Estrella. 
Príncipe Alfcnso 11 7 13 
HAIIAÑA. Teláícas 1237 
o «i? 
les Seiores M n Cortés f M i fie M M i 
Se titula extra por ser lo inás perfecto q u o 
se cóüoee tanto en elegancm y ooniodidad, como 
en duración, 
m m m ñ en d o w m pe m m 
>j>¡ »2r i 
4 I N J Sí 7 
EL PEEfiO DEL MENDIGO 
Nues t ro ca í ru.ije rodAba por el na-
ü i i u o de d i ú p | i e . 8ii i t iéti i lü«w la t ina-
da mi bermaoft, Uabi i dpojnsKt^ 6*-
b Ó M en el l iombio . Hl air t i fresco de 
l a inanaua acanciabA uuestros ros 
t ro« . 
M a y luego nn vapoi ü n l l . i u ' e , i l n -
tn iua i ido ol l io r izoule an t iuo ió t : l l i d 
gad& de la aurora; las cumltres á é I M 
iDootafian ¿ e t i f ia fd t i de un matU de 
p i n p m a, y lo« dorados rayo8 i lo l sol 
do mayo dtfiparún 11 nobliua, q u e a u u 
e x t t í u d i a «u libero velo sobre la l la-
n u r a . 
A s i s t í a al d»'8perl.ar do la oaturale-
t a , estaba saraergído en no s é que va-
tío é x t a s i s , mi altua nadaba en la ale 
t r í a ; no sabia c ó m o exp l ica r esa pleni 
t u d de fe l ic idad, ose ensancho del co 
r a z ó n qoo dispone k las mí ts dulces 
•ensaciones, á las acciones mas t ier 
ñ a s . 
l ' u pobre viajero y su nerro se acer-
caron; l evan ta ron la cabeza con aire 
sup l ican te é imiu i e to , teniendo uno su 
sombrero, y el o t ro su taza de hoja de 
l a t a . 
M i hermana me previno, pues po 
n iendo del icadamente el pu lga r y el 
í n d i c e en una bols i ta de seda, s a c ó 
una moneda (pie echo en el sombrero 
del pobre viejo, acompaiiando su l i -
mosna con una de esas sonrisas que 
parecen decu á los desgraciados: ^Per-
donadme el bien que os h.igo/* 
E l pobre la c o m p r e n d i ó y su mi rada 
reconocuia dec í a ; " i B e n i l i t a seas t ú . 
hermosa joven, que t u fe l i c idad se 
p ro longue , que tus ¡joces d u r e n largos 
a ñ o s ! " K l l a comproui i io la mira-
d » del anciano, pues su suave mano 
e s t r o c h ó la mía . 
E l pobre y su perro luerou á sen 
tarse en un banco de piedra , al la t ió 
de un soldado «"pie tenia t a m b i é n un 
per ro , pero uo viejo como el o t ro , sino 
joven , a l t i v o y que miraba con s e g ú n 
dad íi los t r a n s e ú n t e s . E l soldado, 
estenuado de l a t ida , se h a b í a desear 
gado de sus armas y c o m p a r t í a su t ru 
gal desayuno con sci c o m p a ñ e r o de 
v i s i o . 
Ü u ru ido sordo, lejano a! p r inc ip io , 
ae hizo perceptible; vimos l legar un 
Injoso c a r n i a i c , precedido por un co 
rreo que p e d í a á g r i tos caballos para 
t n o u s e ü o r . 
No h a b í a caballos; m o n s e ñ o r e s p e r ó 
como nosotros. 
ÍM-hé una mi rada a ese elegante ca 
r rua i e . C o n t e n í a á un hombre j ó v e q 
t o d a v í a y a una mujer h e r m o s í s i m a ; 
pero en sus facciones cont ra r iadas , eu 
)a e x p r e s i ó n «le sus semblantes, vi que 
d i s p u t a b a n ron a c r i t u d y ar rebato . 
M u y luego el g ran s e ñ o r , vo lv iendo la 
espalda á su c o m p a í j e r a . saco la cabe-
KA pur la p o r t e i u c l a 
El pobre y &n perro se ap rox imaron 
entonces; pero, con temor y descon 
l ianza implo ra rou la piedad de monse 
ñ o r , y no recibieron sino una respues 
l a b r u t a l y humi l l an te ; pues una lá-
g r ima b r i l l ó en los ojos del anciano, 
que lentamente vo lv ió á sentarse en 
su banco de piedra. 
Se cambia ron caballos; los s i r v i e n 
les del potent. .do h a b í a n ar ro jado de-
bajo de l carruaje, a lgunos restos de su 
e s p l é n d i d o desayuno, los perros dei 
pobre y del soldado se p rec ip i t a ron 
encima; los caballos p a r t i e r o n . . . uno 
de los perros fué aplas tado. . . . era el 
del pobre. L a n z ó un g r i t o y su ú l t i -
ma mi r ada fué para su amo, que a i r o 
d i l l u d o cerca de él , no p o d í a ha l l a r u 
na l á g r i m a 
"Tornad , buen hombre*', le d i j o . . . 
y dos monedas rodaron á su lado; no 
les p r e s t ó a t e n c i ó n contemplaba á 
su porro. 
E l soldado l lo raba y p a r e c í a indeci-
so; eii l i n , pareciendo b á c e r uu esfuer 
«o sobre sí mismo, se acercó brusca-
meuto al anciano ponicudolo en la 
mano la cueida uue a laba ¡i su perro, 
y le dijí»: 
— Tomad, buen vie jo , luego voy A. 
l legar si la chosa de mi padre . . . . os 
dejo á mi ñel H é c t o r . . . A d i ó s . . . 
Y enjugando sus ojos con el r e v é s 
de su mano mu t i l ada , t o m ó su saco y 
se tue prec ip i tadamente . 
Y el pobre acariciaba a su nuevo 
c o m p a ñ e r o ; pero sus ni tradas estaban 
Siempre tijas eu el cuerpo de su pobre 
y viejo perro 
M i hermana me di jo ; 
— Ese coldado es m á s a l o r t u nado 
que uosotros, ha dado un amigo á eso 
i n t o r t u n a d o nosotros no hemos 
podido otrecerlH m á s que d i n e r o . . . . 
Nues t ros caballos l legaron y p a r t i -
IDO'S". 
(í. S. 
EN EL HOTEL "LA NAVARRA" 
Por suípecha* de que sea el amor dfl 
hnno de un fu ro eco reintí» centén 
íinco librae e s tú f l l u^ al ifcguhdO ter 
dor. Félix 011 Seiocaj »ocitio accidíiii i 
hfliél J.n h'Hvurra, IQV dettoldo DO IÍ)ÜI\ 
dúo blanco y eoodmMdq AnLc oí IÍCUOI )081 
do la Catedral 
tJN SOLDADO KEKÍDO 
Como á lae cinco do la tarde iie fiv.et, 
McoDtrándnse \pé i|ótdí/dp¿ dél ouarro 84 
ciadrrtn del Kíj imifnco del Principo, M i -
onol Ki)di1fQ«i! y Fr.iricisco bópea. hablan-
do en u calle de 'Bueuoe AITOA, esquina a 
AinjauUru Kaáttrst) oí pnrut-iü eo .nutio be-
rilio por proyecnl .te arma da luego on el 
pío »l«*reclirt, sio que se puaiera s'jber da 
ddodé parcio «I disp.u.», nuaqo^ éapooc 
lo fuera a iargj diaturicia. 
POP. ROBO 
Ayer carde part ic ipó al celador ac ífaata 
Teresa, doña ICnnua Coomoy, vecii)^ 
Teniente (téy, áá(n«ro 49. (pío Uaiinudoso 
recogida eu su haiucaciou, al dosportar vió 
salir precipitadaiuoaie a uu uogru, «1 cual 
lo robó una pulaara de pUta cou ocho col-
gantes do tuouodas amuiIcarias. Sospecba 
la partitipauto que diebo :norouo ostuviera 
ile aeuerdu cou el pardo Santiago Larrina-
ga para robar eu la caí<a, pnr lo que fué 
detenido este áltirno y puosto i dispo-
sición de: señur Jue¿ do in»trnocl6o de 
Belén 
También otra mquilma da la propia ca-
aa. nombrada dona Carolina Oilmore, hizo 
qpnscár cpio desdo hace dias lo falta un ro-
traca, so^peclundo que el autor lo sea el 
puedo detenido. I'-Hu coufead sar cierto 
«|uo coglefti el rotrato, el cual fuó ocat-
pd\Í4 eu un cajón doud« lo tenia oculíu 
MUERTE REPENTINA 
En la i'asa númoro J'.J de la calle de In-
quisidor bilioció, siu asistencia módica, dou 
•Silvestre V'abiós Marión, ualural do la Ua-
baua, do (¡O años, y operario tío la fabrica 
de baútcá que eiiste eu dicha casa 
EN UNA HERRERIA 
Ku ia oasa do suri.'iroa do la tercera d « . 
m,4rcaci<>n filé asiendo pur el doctor Uuno, 
do Una benda eu la parte externa del arco 
sopereibiardeFoicho, ol pardo Kai'ael (ao-
vantes, cuyo losióu la sufrió casualtuente ;<l 
ostar cnrtandii un (>edar,o de bierro, OQ ta 
Uerreilá calle de la Zania. oáruero tL. 
DETENIDO 
Lo fue ayer noche por el celador del ba-
rrio drt ifarte'el hh(nt'o Praoclscé Maurioeu 
Sierra, tjuien se confesó autor dei hurto de 
uu escaparate de caoba á dou Amelio Pía, 
y estar además r«c1aaiadú por el dehio de 
bucto oor el j ugado de lustruccioa dc*l Ce-
rro, 
HURTO. 
Doña liouoritia Marey, réeloa de Cuba. 
44. puso áii 6oáocÍUiien^ú del celador del 
Santo Angel, (pie dnr.<nte las primera* ho-
ras de la mañana de ayer untó la falta de 
voiíuisem ceiUenee (pie gtun'l iba en uu e*-
capajafo, 8(rspr(diaudo qitfi lo»- autores de 
•ste Uücbo !o fueran dos indivídutis Id im os 
euvós nombres <lió á la palicia. 
l/etéuido¿ los a<.ii9.-id(»s, faéroa reinlttdes 
a¡ Juzgado de la Cátdera l . 
DETENIDO 
K.sta mañatia lu»5! iletenido á bordo del 
vapor Marta l lcncm, por el luspector dol 
Kecimocimiento de bucpies, Sr. Pérez, el 
soidado dcsm tor «le loa "Kscuadiimes de la 
l ' i im esa'', .fosé Pedregal l indo . 
MISTERIO 
Aviu itiu'iesó en I * Casa de Salad L-x PH-
rísnna Concepción, dou Federico Grauja 
i i a i im, qu« (uó asistido de vanas beridas 
grados, segón opiniou del Dr. García Uon. 
r>i. iio iodividuo uo ha podido declarar, 
por lo que so igoora como ba ocurrido el 
fecho 
LESION GRAVE 
ltaiftudn<4ftl..pardo Atanaíio Cabrera 
jrand.o ou. e i patio de su ilomicilio, Salud, 
3y, tuvo iJ. dos^f j i ia de sufrir la fraofur» 
BOQtpiefii de lá e.iavlcula izquierda, steado 
B'.¡ f« ido Je pronóst ico grava. 
UN DISPARO 
An vuie, poco después de las doce, <? pro-
dujo uea alarma en la calle de Montserrat*, 
frente á. la nunzma da Gómez, á canga do 
míe eo un Coche éo qne iban dos jóvenes 
•n IUOOU dn dos mereiricea, uoo disparó el 
i«vólvereoocra el otro, a u n q u í afortaua-
daiiicnte no lo o.;a*iouó daño alguno. La-
mujeres »e. r t tuguron en la posada E l Jan, 
tíiv v los meocioiiados j iW«uea omprembe-
|OD la fuga, pero mis tardo fueron doteoi-
Ú»a «MI s-as domicihoc por \ot ctladorst Al-
v i ic i y ijonjer» 
EN UNA SEDERIA 
' " tu pareja de or.ddd prtbbco presen;o a-
*ui .\\ medio d;a en la edaduria dol barrio 
»•« linadabipa, en clase d» detenido á don 
l'j.'Mndo H ' i i ' F«rnándeí . dopendiente en-
í- í rcado de! dopar'amanto de cambio de 
i^on^da* ••lablecido en la sedería La Zar 
tUia« tpa i t ada de G-aUano Dánséro 7'J, por 
prnusarlo «1 gerente da dieba casa, dí>n José 
* | i e é t o Martin, da haberla robado eiarta 
«•actidad de diedro que teuiasobro un í our-
^•ta. 
La pareja d« orden pdbÜCO Ocupé al de-
iVoido re.mtinrbo centeóas y nueve luises; 
cjno Unía en las manos. 
fcegno n i a u i l e í t ó el dutouido, c! dioero 
qnp lo ornpó lo babia tomado porq^f nu 
l f 'int i ían liquidai su ouánt l eu ol mottasu 
ib i , u exigiét 
lÍFRMOSA FIESTA AL S. (-ORAZÓNDE 
.FEHLS.—Ei s á b a d o It», p o r l a u o o l i e , u u 
gran u ú m e r o de t icíeH, llenos de l ma-
yor r ecoc imien to , ocupaban laa n a -
ves de la bon i t a Ig les ia dol San-
to A n g e l , a t r a í d o s por la g r an Sa lvo 
de Eslava que a l l í se c a n t ó , á toda or-
questa, par varios entusiastas aficio-
nados, quedando con todo luc i iu iou to 
ese acto rel igioso, en honor del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
A I s iguiente d í a , domingo , se l l e v ó 
á cabo la e s p l é n d i d a tiesta que la d i g -
n í s i m a Camarera, Sra. Bracho de Se-
l len, y los Hermanos de la A r c h i c o 
í r a d i a , consagran todos los a ñ o s al 
mismo S. C. de J e s ú s . 
La misa r e s u l t ó b r i l l an t e ; a s í como 
e l inspi rado p a n e g í r i c o que i m p r o v i s ó 
en la Sagrada Cá ted ra el e r u d i t o ora-
dor R. P. Muntadas . La orqncHia, 
bajo la d i r e c c i ó n del Maestro 8 r . Ta-
cheoo, l l enó su cometido per lec t i s ima-
mente. 
Por ó l t i m o : el t emplo se ha l l aba 
adorn:ulo con esmero; el concurso de 
damas y caballeros fue nun i t roso y se-
lecto, re inando d u r a n t e los cul tos , el or-
den y recogimiento que p rocuran guar-
dar los verdaderos c a t ó l i c o s , a p o s t ó l i -
coa romanos. L a p r o c e s i ó n por las na-
ves del t emplo , r esu l to h e r m o s í s i m a , 
y cons t i tuyo la nota ü u a l de la me-
morable fiesta consagrada al S. Cora 
r a / ó n de J e s á s . 
M E Z C L I L L A . — L o s a r t í c u l o s que ven 
d e r á E l Tu/vo, —Monte , 11 y 13—el 
p r ó x i m o lunes ( d í a de moda), con u n 
'¿5 por 100 de rebaja sobre los precios 
Üjados eu sus respectivos tarjetones, 
son; Para n i ñ o s , trajes de d r i l h o l á n 
da; para j ó v e n e s , trajes de ho landa y 
trajes de alpaca; para caballeros de 
c ier ta edad, trajes de holanda. 
Por el mar de la cr is is yo surco— 
y apenas la br isa fuga» me incouioda 
—porque voy á E l Z'ur-jo—los lunes de 
moda. 
' —No^ ha v i s i t i lo e' numero 1» de 
Lo Gaceta di tos &ef*9<iúrriie#, que con 
tanto acier to d i r i g e al Ldd; D, J o H S. 
F e l t á ; Cont iene m a t e n i i e a e8<;ogictoii 
y de, l a tc ies para loa empleado.- eu |ae 
oai i i rcv»^ terroviar. 'as 
L'N - ' U A T A " ENTRE EL HIELO — T U 
can, ice:o de fompl í insv i l l / . S ta rou U 
land Í N' Vor i ; ) , hizo detener Úlcli 
mente a un l a d r ó n que h ib i e t i lo pene-
tradd eb su esr í ib l ' i iMmioato . se oorr.o 
ei místÚQ lá re t i r ada . 
A l sent i r el Caco las p a ulas del aya 
ño de la casa, crey ó no haber sido des-
eubierto, y se re i t i í i ió en (O g r a n nevd-
r^ que al l í se eneaenr.ra. 
M.as e! carnicero, que |b babia no tado 
dealieárée en e l l a , c o r n ó el cerrojo 
« x t e n o r y i n a r í h ó Cón g r \ n calma, 
pues el calor era so í 'ocanre , a dar par-
te á la e-icaciou de p o l i c í a mas inme-
diata . 
A l l í nar ro excensvitaeatelo o c u r r i d o , 
se e x t e n d i ó sobre la as tucia y sangre 
t r í a desplegadas en la cap tura , y ges-
t i cu lando aun, s i g u i ó al agente que 
c o m i s i o n ó el sargento de gua rd i a . 
Mien t ra s tan to , el l a d r ó n que s e n t í a 
iba c o n v i r t i é n d o s e en an c a r á m b a n o 
de hielo, rogaba a l c íelo que se lo lle-
va ran preso, y en cuanto le a b r i e r o n , 
m a r c h ó satisfecho por la acera del sol , 
A ocupar la caldeada celda que le es-
peraba. 
" L A CEUZ R o J A . , , — P r o g r a m a de 
las obras que e j e c u t a r á la cha ranga 
del B a t a l l ó n Cazadores de P u e r t o R i -
co en la (iesta do esta Sociedad el do-
mingo 18 en " A i r e s d ' a m i ñ a t é r r a " : 
í" Polaaiejn, Marcha M i l i t a r ; A.rias. 
2 ' A l b o r a d a gal lega; Veiga. 
3 ' G r a n fautasia de la ó p e r a So 
n á m h u l a ; l i t d l i n i , 
4" La CuGcria] pieza desc r ip t iva . 
•r»' In te rmedio de la zar/.uela l a 
Alhnmhra por {>.-nt>o; A n k é r ü i a U . 
6 ' "FA Mol ino en la Se lva" , precio-
sa c o m p o s i r d ó n ; S i r idea . 
7* l ' lus -Bel le , Valses; VS'aldr.euttd. 
Habana U de j u l i o IS07. — E l M ú 
sico Mayor , B r a u l i o (Jrnlde. 
NOTAS AL AIRE. — bki el abanico 
de mi sobr ina Luisa Santos. (P remia -
da por el M i n i s t e r i o de Fomento eu 
{os ejercicios decan to . ) 
Con da p e n s i ó n ob t en ida 
date aire de presumida . 
¡ T e m p r a n o el vuelo levantas! 
¡Ya te pagan lo que cantas 
romo a iumna d i s t i n g u i d a ! 
T u nombre honrado y modesto 
tiene en nómiu.'i su puesto. 
¡Qué g r an p o r v e n i r te espera, 
v iv i endo del presupueslo 
como un min i s t ro cua lqu ie ra ! 
A b a n í c a t e orgul loaa 
y es tudia uiuoho y con calma, 
que, hasta la cumbre glor iosa , 
IH nefidá •*« muy escabrosa. 
prima J t H n a ú e mi alma. 
J o s é Jnekson Veyá>i. 
CoN^EOiTENCfA i . ó a i C A . — U u pa 
eeatite noutaruo, hombre casado y de 
edad madura que vuelve á su casa 
del teatro, se «.ujciieutra en la ca l l e con 
un j o v e n que va encendiendo fós foros 
por ol camino 
— ¿ T e r o por q u é gasta nsted t an t a s 
cer i l las , hoy que estfiu tan carasT — 
pregun ta el carioso cabal le ro , 
— Tengo una c i t a con una r u b i a y 
busco su ventana . 
— ¿ V a y a con Dios! Cuando t e n í a yo 
su edad «le usted, no necesitaba de 
a lumbrado para tales a v e n t a r a s . . . . 
— Lo creo, —responde el enamorado 
g a l á n , y exclama luego aparte: — A l i o 
r a me expl ico c ó m o ha podido ca rgar 
con la mujer m á s fea de todo e l ba r r io . 
E S P E C T A C U L O S 
ALBC^U. — C o m p a ñ í a da Zarzuela . 
— A las 8: Ac to p r imero de E l Es lu -
d i a n l t de Salamanca.—A las 9: Segundo 
a c t o . — A las 10: A c t o tercero. 
í a i r o A . — C J o r a o a ñ i a c ó m i c o - l í r i c a do 
Bufos " M i g u e l Sa las . "—Actos tercero 
y cuar to de la ó p e r a RiqokUo. — í^ las 
ocho y media. 
AJLHAMBRA. — A lasS: ; Fueffo! ¡ F u e 
yo! — A la« 9: L a Llegada de. Pepita.— 
A las 10; Myjer Thssearada, — Y los bai-
les co rrespo ud i en tea. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n i a .T 
C o m p a ñ í a de Foutoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viscas de la 
Guerra . A las 8, 
C R A N CARROÜSELL .—Solar Pub i 
1 Iones. Neptuuo frente a Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á O de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s do un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o quo e s t a r á de ruaui-
tiesto en el mismo local. 
CIRCO DK V A R I E D A D E S . — Carlos 
111. Funciones por ia C o m p a ñ í a G n u 
n á s t i c a , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i g e A. Pubi l lones . In termedios 
por los payasos y animales eabi OÍ. 
Nuevas pan tomimas .—A las 8. 
r.'-.i FS 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S 
CATKORA t,. 
1 r a ióu , blanco, iesítimo. 
E N C A J E S d e H I L O 
Se acaba d s r e c i b i r u a e x t r a e r - r á 17 0 / ^ / ^ 4 N o p t u a o T l e » ' 
d m a r i o s u r t i d o e n la gTfan « e d e r í a '-^A. H i L y J X j A . qUina á S a n N i ' 
co las N o h a y e s p e c . a h d a d s ^ u a v a l g a n m á 3 qua las de l a r e n o m b r a ' 
da saAsr i a 
G n c a i e s de h i l o de « a d e d o de a n c h o , á 2 v a r a s p o r m e d i o 
E n c a j e s de h i l o do 14 á 2 d e d o s de a n c h o , á 5 c e n t a v o s va r a . 
E n c a j e s da h i l o da 3 á - i d e d o s da aneno . á 7 c e n t a v o s v a r a 
E n c a j e s de h i l o de 4 á 6 d e d o s de a n c h o , á l O c e n t a v o s v a r a 
E n c a j e o r i e n t a l de 3 á 6 dedos de a n c h o , á 5 c e n t a v o s . 
Has ta vest ida de viaje 
F ra ten tador su traje. 
Flecos vienen, flecoé van, , . 
¡Quó bien encaja el encaje 
tía ana bata de ohiul 
¿ H a c e r sin encajes trajesf 
Eso las t r ibus s a l v a j e » 
Que tan solo gastan plumas, 
á e adorna el mar, con espumas, 
Y el vestido, con encajes. 
L A E P O C A hace y h a r á é p o c a , m a l q u e pese á sus co f rades . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de t i r a s b o r d a d a s e n n a n s ú , m u s e l i n a y c h a c o n á . 
t edas c o n sus e n t r e d o s e s . E n c a j e s m e c á n i c o s y v a i e n c i e n s : b l a n c o s , 
c r e m a s y neg ros . R i z a d o s de seda , ú l t i m a n o v e d a d , i 3 0 c e n a t v o s va r a , 
C o r s o t s I m p e r i a l e s y f o r m a e x c e l e n t e , á l O r ea l e s . 
MANTELERIA GALLEGA 
n u e v a r e m e s a d é l o s r i c o s m a n t e l e s y s e r v i l l e t a s , que t a n t o se r e c c m i e n -
d a n por s u d u r a c i ó n y m ó d i c c p r e c i o . 
S i q u e r é i s m i r a r p o r v u e s t r o s i n t e r e s e » , visitacJ s i e m p r e L A E P O C A 
N E P T i m O Y SAN NICOLAS. 
No hi 
M A T R I M O N T O a 
D E F U N C I O N E S 
CATPRR* i . . 
Do;" i n . ioeacu S&aclj«í f S ú f e ? . Ma-
né! , U ü i j u , \ J ftftoi, Cx»* h'.uusa. Enteso 
COlltlá. 
Doiia JaoiQtA Pefutiver, Pinar dol Rio, 
blanca, 40 auos, Apadaca, námero 2. T u -
berculcsis. 
DOQ Rauióa Solo, Urbana, blanco, I afio 
Morro, 22. Katérocolicis. 
Don José Peón, Vi lia viciosa, blanco. 34 
afios, Pááíf , ná:ut>rü 106. Herida por aroia 
de fuego. 
JESÚS M.v.?.ta 
Don Va.eatiD Pintado A^uirre. LUG;O. C4 
años, blanco, Moatt», 72. ¿iauiocragia ce-
re btal. 
GCADALCFE. 
Don Julio Cósar Rait, ü meses, Habana, 
Campanario. G. Mcuiníifis. 
Lucio Estonora, fiO años , Habana. Dé^ro, 
San Miguel, U)l. NbTrUiB. 
AiiLTela (5 a Iré. 7 'anos, Matanz.is Csn;-
patuno, GiJ. raasilía. T puloiótrac 
P I L A R . 
Don .fírml Vega, Savill». *ln f i lad, i i i an-
btaiu'o, n i í ap iu i fiy u Benefíeéocük. Fiebre 
nmarüla . 
Dou Mariano Pót^ t , Flaliana, 30 años», 
años, blanco, ÉíoftpitA'l 'le Viü.ltira. Disou-
teria 
Den vi<?ehUi Hornia. /ara^o^a, 20 años, 
blanco, riospital de Madera Fiebre bi-
liosa 
Dona Lucfá Nncb, Habana, blauca, 9 a-
noi, .í l'ortífriino, t»0 Kni«rit,id. 
Loreto González, Bejucal, ne^ra. 47 a-
úos, Salu<i, 175. Ulcera caocoroaa, 
Oofia Leonila Suárez, G. de Melena, 5 
iíños, blanca, San Miguel, '¿'iO. Euterilid 
tuberculosa. 
Felicia Ecbemflndia. Sancti Spiritus, 38 
años, m.esitsa, Escobar, 204. Cremia. 
C K HRO. 
Don Joaquín García. O?iedo, blanco, 19 
aóos, Covadonga 
Doña Encarnación Suáres?, Habana, l 
años, blanca, J, del Monte, 88. Enteritis. 
Dou Antonio Rodrigoes, blanco, Raba-
na, S oleses, San Joaquíuá iuero 71. Entero 
colitis. 
Dona Petrona Suárez, Mar ie l , blauca, 3 
años, Lnyanó, 1.3. Atrepsia 
Doña Juana baldos, Habana, 37 años. 
San .losé, Uí T. pulmonar. 
Don ,IU.ÍII Pére^, Uañaoa , blanca, 15 
diaa, Quiroga, <>. Kaqniiistuo. 
Nacioiieatos l 
Mal nmonios 0 
Dufuneíontis 21 
GIROS DE LETRAS. 
J . M. BOEJBS T COMP. 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POS EL CABLE 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sohre NEW YORK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NEW ORLEANS. MEJICO. SAN 
JOAN DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS. 
BURDEOS, LTON, BAYONA. HAMHDRGO. 
BIÍEMEN, BERLIN, VIENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE 
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las c\pitalef 
y pueblos de 
E S P A i ? A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y vtuileo ea comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS .le los ESTADOS UN IDOS y caal^ai^ra otra 
clase de valores públicos 
V. 700 78 18 Mv 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leaus, Milán, Tnrtn, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibrallar, Bremen, Hambur. 
«o. Parla, Harre, Nantes, Burdeos. Mareelia. Lille. 
Lyon, Méjico. Veracrui, San Juan de Puerto Kico. 
etc., eto. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; «obre Pilma 
de Mallorca, IbUa, Mahoo y Santa Cruz de Tece-
rife. 
Y EN ESTA I S L A 
sobre Matanias. Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfueros. 
Saucti-Splritus, Sanliaeo de Cub*. Ciego «le ATU», 
Miozanillo, Pinar del Rio, Gibara. Pnerto Príncipe. 
NmeTitM. 
C m fim-l Jl 
A N U N C I O S 
I G L E S I A DE BELEN. 
El lunes 19 celebra la Congregación ilel Glorio*" 
Punarca San JOÍÓ ios culioi acustuuibndos ai, üo 
ñor de su excelio patrono 
A Us steie sa expono S I) M,, « las siete y nieili» 
Oieilitación y preces f.'á lis ocho misa cou CÍBUIUM, 
püiiiiay couiunion utiterAl, ísrimn.uulo can la ben-
(lición y reserva del San'isuno S.icramanto. 
Los asooi.nlosy los ijiie itotna-vo le iuscrib*B pa-
lian l^dtlgtaeia plenaria uoutosatulo y coKnijtaiMÍ) 
5262 2d-l7 U-lí 
Q UIiUAX POCOS MUKHLKS DK LA Ll-MUutición del almacén L i F.iiiia. Jue»Oá de sa-
is 6 centenes, escaparates de ^ á 15. sillas sueltas, 
• usgos de cooiedoi, mesas, jarreros y aparadores á 
granel, canias de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á un ceui-̂ u. 
hay macho mueble casi regalado Compostela 13-1, 
entre Jettfi Maiía r Merced 
525«> 8a-17 Sd D 
S E A L Q U I L A 
á nna cnadn del mercado -le Titóóo f á 20 p.i.'os «le 
Rema dos cuartos alto» con tu cocina, inodor-.- y 
agua y nua liermoaa azotea; se prenere sefioras so-
las ó matrimonio sia niños Se dau y turnan irteren-
ciat. Rayo ^6. fUfi? 6a-13 ñd-H 
A / V ' I S O 
A LOS ACCIONISTAS DK LA SOCIEDAD 
ANONIMA LA R EO OLA DO KA 
El próximo doniopo al uiedl-j di i y en les salones 
del Centro Asturiano, t-etidrí lu^ur la .Irinta del 
primer semestre del corriente año de esta Sociedad; 
lo que ha¡ro sabor i lot Sres. AcciÓOMtÚ I'»1 orden 
del Sr Presitlente, á tiu ile que coucut tun i:»!.! puu 
tualidad A dicho acto. 
La orden del dia es la «i^uienie 
Sanción dol acta auteiior, locima .leí mforui* 'lo 
la Comisión de "losii, B.ilauce del sciuü.stre v «{«intts 
infiirntes .idininistr itivos. 
Habana. IS de pilio de ISÍíí - lii S».jrr»i iri». Kran 
cisco M Lavandera 
ñl7< *lt 2»-U 4d U__ 
S E C O M r K /\ i\ U lÍ KOS 
l»b" Tl>L»AS CI .ASKS 
S A L U D N 2 3 . L I B R E R I A 
F»I20 MM 
C A J A S DE I I I E R R O . 
Se venden, compran y caiiiluau en el estisdo «n 
qn»- »c haden: «e l omponeu j piulan •li-j indoia» uo 
IUO nueras. Por poro dinero lia>-f'ii lh»»ei« y H.i 
vine» Se abren c»r.»« do hierro sm festrojirM'fo* Sn 
lee ponen cerraduras ainericauan TaT^W^ó •«? Iu«;"t> 
ĉ jas parí habilitados, y la* lur ««li 'res H»»*» «fi»-
tintas, para baUillonM, •mmíineí.tr i:»ratas.-A 
PKOO. MERCA DFKKS 15. 
runo ^ í o 





D E L L A m O Y M U Ñ I / . 
O ' R E I L L Y 8 3 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a s a 
IMPORTADORES 
«Irt Qnincaila i'wni, CrisíalorLi, >̂  
Pfrrniuerfii i'r;iiursA <• iii^H.sa, 
«hji'líii ai h-, «'lí-,, p.tc. 
I><-|>I>KÍI<• df lo* t-iitiirrioK )9l'.'iii!:i<lo* 
de Plata U»>ii»-»o», ('rinrofle y «>ir«t<i 
rulirii-atiK-n. 
Surtido rnoy f:«inp)Atn plat.js 
y fuentes para iii*-sa, vajilUn. cápa'á, dul-
cra» y demás obiein» para e! servicio 
domestico >\K lsiiii!ias. 







pf\ • • • - ' > i • /f\ 
\ i i I.os |»reeffKi ss» edm^clf iieia posioliB w 
f s q p i t s Í f ¡ í n m . 
General Trasatlántica 
fie vaptss corra t m m 
Bajo contrato postal cou el Go-
bierno iiaiicés. 
St. ]Srazaíre- - F K J a . M - C I A 
Saldrá para dieboa pcerlOH <iirfHV(aum)it« 
sobro el 20 <Í6 Juiio el vapor rmncAA 
W A S H I N G T O N 
caj)itiui S E R V A N . 
Admite pa&'iJeruA para Corana. -Saotao-
der y St. Nasuire; y r.aj ga para un.'a Euro-
pa, Kio Janeiro, RueuoB Aires y Monlnvl-
deo con conocitniHiiU)B itifeeMa l,os conocí 
míenlos de carga para Rio Jaoeln», Monto 
video y Rnenoa Aires, tlolMü An espoclfioar «i 
peao brutxi en kilos v ol v^lor <ie la faetnra 
La carga se iucibir.i AnicamuuU) el <lu\ 
V.) eu el muelle de Caballerin; IOP conocí 
mientes deberán ent.rfgarBe el ili» anterior 
en la casa consiiznatarla con «apoí ifjcaclón 
del poso bruto de la mercancía, «p.iedando 
abierto el re<ri«t.ro el Ití. 
Los bultos do tabaco, picadura, ote., aa 
ber.iu enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo reqiüsito la Compañía no se bara re» 
ponsable á las falt as. 
No ae admitirá oingílD bulto dosped» de! 
día sofialado. 
Loe señores empleados y mili tarle obten 
drán grandes ^enlajas on viajar por e » u 
linea. 
Los vapores de esta Comoañi» sigooii 
dando á los señores pasajeros el tíeineradv 
trato qne tienen acr«ditado. 
De más pormonores iiup\>ndxA.n «05 con 
Bignalanoa, Amargura nQm. G, B K I D A T , 
MONT'ROS y COMP 
^ H A B A N A ^ 
sea!; = ^ v v i ^ / 
^ Í 3 3 $ ^ 2 $ ^ 
| X ) E TÓDO | 
V¿ t S i 5 5 < ¿ £ á - í^J Í ftí Mí» ?tr; í 
f u i s r P O C O * 
Deliquios. 
f .a i^ui i t d d bíljld; 
«nceiidiJo el toiur, torvo ol alituuo, 
apoyada en mi UVAÍO 
del sa lón se Unitivo t>n un extremo. 
EOLIO lit levn {".vda 
tyUft levantaba el {t.iipltitnre. ÍOLO, 
una fluí se mecia 
en compaíai l f» y dnlco mofimienro. 
l'omo en coitá da n^cax 
qae arra^rra r i mar, y (j'ne ácarif l* céfiro 
tal ve/ allí durtnia 
ol «opio de s m labio» entréabier^OSa 
iUiij uiou, asi peoaaiw, 
dejxr pcnliera fJesll/.Hrse el nmnpo! 
jAh! si laa (lores ducrmt»n 
•loe dulclsuuo roefiol 
fcl bombre se fastidia <te lo bueno, ÜUSC» 
lo tnojor, etféuéoñ'á lo EDHIO y . , ae c o n í u r -
ma por tniodo di» dat ron lo peor 
l . n s h s f u . 
Hay parftúúaa qna ae encnentra.t) perfec-
rainonto dnrmiotido un (toco despuoa de co 
rtioi A porniuniM lrínili) 861e aci'Mados f al" 
di>i mii 
Kn los ii.tisoM > .ilinos i.t stasta c^rá raco-
Oieodada y (^rnca fav^raV^a 
Kn todos loa palaen los nilios y m.̂  a n i m a -
lea üner inop peajiit^a .de ;»limant^rae. («oro 
hay otras UersiHiaft sobrr loilo, los imlivi -
dooa vtgotótHiaj ijdé .̂ i oiMii iiiwn d e s p o é s «io 
nná coi iddá alnin 'tahie oip^mointiiati ;il 
ctuapaHai o j n i . i lOiínVitu y ihaléstíái y A • 
cea •IOÍDI .|K <'>iif/a ijbe 00 ^c dlrlpa Tá 
cilfixinte 
A MÍ*II>* fif ti\* -.tieio. pá<93( d«>*po*a <4» 
13 CUUlHla 
La fir.'tij eati sootratndicaila on loa ncr-
vloiioá, poMpió |é> perVnitsi pHtisar «Isuiaaia -
du un MÍ miaoioa y •sbsiBrv'trMtdt) una riianci-
ta íhlitnrirtaia p»M falta i lr titraoctipaciAn. 
A i-stus r.iinviane IÍÍÍIK el ajerr.lcto; pwro 
tji» il<«no rtt*i Tinirtuiii dsi'ap'nAij d«-, i*.«*iiier 
l 'uhn li.r conipntbatfsi no mcardo on la 
digontióti d<- lo> peri.oa A los cuajes so ha -
• 1.1 e-urret .Jttn^UOS >lf alliOfíiil »i Ion, v S*l-
vipli I n dsiAfnost.iad'i <] > - bani la influencia 
• Ití on ájttici«no noiTii l 11 l:t!Í¡;os!> si- vertfl 
«:a riña litsionnu'iori «lo l» ><>iM<»t ion clorht--
Urieá en mi ol oiilAmajMi 
l'.o lo fünio i-n lo que i « refiere .-i ta 
•ieatk no ti.iy qn'e OJO'li iiSH alisoliito en 
iiitigdn souinin. 
Si üo t i ata <le ili.-|.»<.i i.icpíi debilitádoa les 
cpnvendr/t la .niosia. sofirti i.otlo ^n la opoca 
de III.H cal'iio.s; en o.nonio los iiidivfdooa 
ncrvjorttjfi o «pío coioan muebo daban mi» 
bíbii Uaeer on ejei'itiiúó iiiodnradir, qne «a 
lao favotalilr á la iM^ularnlid «h- \» tfl^é*-
I 'UD cv'ifO' o,- por|iidii*'i^l \Á [A\I¿A 
I i- tínméra ¡ius fí rrern 
rn uu pmnn <ios rifó 
una iiiMiooN.-i bictei^ta, 
uo fimuii tres v on i *-.|(ij 
lípl\tiUiH on l»í;i!Ma #>Ml.iol!a, 
el |>ii-iiito ^t^odr*. ali'anc'N, 
OLiK M al^iiiM> liift lo «;utiij.ia, 
ftrjvtu dfs venderé . 
La bic.ic.lc-.ia e» antigua, 
r.H «I r'tíloj II1«M umiüo, 
y haáta el pinnrfti uiffára 
e-flA íiuidr. «i pulij ¡n.iio. 
E n fin, q«e ba si<Ie una ^ inga 
el locarme la t.ii n í a . . . 
(Vaya; ípir no ÍIKIJ;O mas, 
quo lodo o» inni « n ^ a m l a . 
i - l ' i y i ' n tu a . 
I.si-lavo mi ilrliio, 
roe viwá iisic.il, <it)i) fíanji/tr 
— Mi-|or Ir qnieroye rer 
eairlayv dé an p.igai. 
J e f o y l j f i c o iut ni.fi r i m i d o. 
DD JIGO 
A G U A V I C E T C S I F O N 
L A "CRUZ BLANCA," 
Jlaa bara ta que el A » u a Vichy impor-
tada, 
K n v a a a r i » en sifones DO pierde gas car 
bonico ni n ingnna propiedad c u r a t i v a , 
COOÍO sucede con el agua i m portad a eo bo-
tellas cou tapaa de corcho, 
Kecomeudada por la ciencia medica, 
s e g ú n el si g u í e n t e In forme de) Laborato-
rio U i s i o BaoterioJógico, que dice a^í: 
' •I0 El a?na analizada eí alcídina-sódica, 
"de romposif kiu análoga á la de Vfehy—t? (¿ua 
"puede atJJiXArM en las alecciones en (juese ha* 
" l i a n indicadas la* Hiouciauaüa5 A*nas; eo la* 
"cn í r rn iedades del Itigado y eo ¡reucral on ío-
"das las rafermedades del aparato digestito y 
" r n las dependiente» dol a r i r i üama . Habaos 
"diciembre 22 de I S ! » 6 . - l ) r . Mauuel ü u l f l u -
4kUr. Joan N. Davalo»." 
Dr. 0. Acotta, 
Vio BQ». —Bi Dtrcolar. 
l>r. J . Sarttei Ftvnátultz. 
A Í 5 c e n t a v o s p i a l a c a d a s i í ó u 
c o n t e t i í e u c l o un i j l r o . 
A b o n o de 3 0 s iJoneSi $1 p l a t a . 
AGUA DE SELTZ. 
íáin d i spu ta la meior agua de S o l d e l 
mercarlo, e laborada cou agua do V e u t o 
aujeta á l a e l i i u i u a c i ü ü d é todas la sus 
Utucia* c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s el s i f ó n . 
Nuestros corroa l a l levan á domic i l io . 
T e l é f o n o 1 . 0 1 9 . 
C n i s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a 
C a l z a d a d a l M o n t e 3 1 4 7 3 1 6 . 
Ki «NT^M tifón n, M fitt«tt, t i («•¡irtaor «oaiBrsi*. 














Sustitayan<50 los titituaros por silabas b l -
literaR de modo ^ue on llnoas buniontalas 
do a dos sil.iba? au loa: 
I . excav^cibu; '¿, iiobida, 3, mojar; 4, on 
^eugralla, í\ uiasnilino familiar, 6, eu las 
redes de pescar; 7. frnio, 8 en los anima-
les; y incapacidad (leruntiacióii femenina), 
y lü, eu verano. 
Eu Uueas TerUcales lóase: 
l , aljío sutil; 2, desabrido; 3, verbo; par-
ticipio, 4, eu lar» madrel; 5, mentira; 6, 
frñLOj 7, familiar; 8, adjetivo; 9, el que es 
lo»!ro; 10, secreción, y 11, persona apocada. 
üt tüdrado , 
iPor Juan Lanas.) 
í- * ^ % 
• I - u * 
-I- f 4. -i-
* * -V 
Sustituir las arucoa por lecris, d« moda 
de formai ou las lui&aa. búázootál y v^erti-
calmoote lo ai^ñiaote-
1 En los naipes 
2 Idem. 
3 Aduroe para la Qebeia. 
4 Lo« cocineros. 
S o l H c i . o n c a . 
A le rbarada anierior: 
DESBANDADA. 
Al Jeroglifico coirprltnido; 
APARCEHO. 
Al Triangulo anterior: 
C E K O P 
B F i M e 
B E R 
A L O 
R A 
H I 
0 M E G A 
P E R A 
A R e 
L A 
0 
Al Terceti 00 ?ilanas. 
M A R I 
R l Q 0 
N A '/ A R I O 
BOD remitido noluctonea: 
L Dotnin^uei; K! da antea: Los lilar, 
Ki de Ibiiab.uio; M. T. Rio; J;mo Laufea; 
Pos A un ¡roa 
IB^IPÍU j Utmty i y aUKKI u u 
